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 Бухгалтерский учет, налоговый учет. 
Целью данной работы является изучение особенностей 
бухгалтерского учѐта в туризме, определение направлений 
совершенствования учѐтной работы на конкретном предприятии. Для 
достижения поставленной цели в работе необходимо поставить и решить ряд 
задач: 
1 рассмотреть сущность и государственное регулирование туристской 
деятельности; 
2 изучить теоретические основы бухгалтерского учета в 
туристической деятельности; 
3 рассмотреть порядок формирования себестоимости туристического 
продукта; 
4 дать оценку существующей системы бухгалтерского учѐта на 
конкретном предприятии и разработать мероприятия по ее 
совершенствованию. 
         Объектом изучения в данной работе является туроператор ООО 
«Банк горящих туров».  Предмет исследования система бухгалтерского и 
налогового учѐта на данном предприятии. 
В  дру процессе выполнения  соптавлени ыпускной квалификационной  вычетам работы для  значеи
проведения расчетов  потери использовалась вычислительная  предият техника. Для 
 этогпостроения графиков  запсы и диаграмм использовалась  сравнеию система электронных  деятльнос
таблиц MS Excel меньш и программные средства  раDelphi. 
В будущем планируется исследование опыта работы. 
 




В большинстве стран мира туризм является одной из крупнейших, 
высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, 
играет важную роль в стимулировании социально-культурной и 
политической среды, способствует наращиванию экономического 
благосостояния населения. 
Согласно оценке Всемирной Туристской Организации, на сферу 
туризма приходится около 10% мирового ВНП, 7% мировых инвестиций, 5% 
всех налоговых поступлений, что характеризует прямой экономический 
эффект функционирования индустрии туризма. Развитая туристская 
индустрия обеспечивает приток иностранной валюты, помогает решать 
проблемы занятости, стимулирует развитие транспортной сети и 
инфраструктуры региона т.д.  
Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) составил 
высшую лигу туристических держав мира в 2004 году и в 2014 году. В 
горячую десятку вошла и Россия. По мнению экспертов WTTC, наша 
туристическая индустрия завидными темпами генерирует новые рабочие 
места, что само по себе говорит об оздоровлении структуры отечественной 
экономики. WTTC обнародовал в Лондоне прогноз развития туристической 
отрасли на 2004 год и грядущее десятилетие. России в исследованиях WTTC 
отведено особое место. Как считают эксперты совета, туризм в России в 
ближайшие 10 лет переживѐт бум инвестиций, войдя в тройку мировых 
лидеров. 
На российском рынке туризма сформировался новый тип 
потребителя, которого отличают высокая требовательность к комфорту и 
качеству услуг; индивидуализм; физическая и умственная активность на 
отдыхе; стремление получать новые впечатления.  
Заинтересованность предприятий отрасли туризма в постоянном росте 
массы прибыли, самостоятельность и ответственность их за результаты своей 
деятельности в условиях конкуренции на рынке обуславливают 
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необходимость ведения точного и достоверного бухгалтерского учета всех 
финансово-хозяйственных операций. Данными факторами обусловлена 
актуальность проблемы совершенствования бухгалтерского учѐта в 
турфирмах. 
Несмотря на всю важность правильного бухгалтерского учета для 
турфирмы, в современной экономической литературе уделяется 
недостаточно внимания этой важной теме, что свидетельствует о новизне 
исследований, проводимых в рамках данной работы.  
Целью данной работы является изучение особенностей 
бухгалтерского учѐта в туризме, определение направлений 
совершенствования учетной работы на конкретном предприятии. Для 
достижения поставленной цели в работе необходимо поставить и решить ряд 
задач: 
– рассмотреть сущность и государственное регулирование туристской 
деятельности; 
– изучить теоретические основы бухгалтерского учета в 
туристической деятельности; 
– рассмотреть порядок формирования себестоимости туристического 
продукта; 
– дать оценку существующей системы бухгалтерского учѐта на 
конкретном предприятии и разработать мероприятия по ее 
совершенствованию. 
Объектом изучения в данной работе является туроператор ООО «Банк 
горящих туров». Предмет исследования система бухгалтерского и налогового 
учѐта  на данном предприятии. 
В качестве нормативно-правовой базы  для написания  работы 
изучались Гражданский и  Налоговый кодекс РФ, законы РФ, постановления 
Правительства РФ.  Теоретической основой работы являются учебники, 
учебные и методические пособия по бухгалтерскому учѐту, журналы 
«Бухгалтерский учѐт», «Главбух» (отраслевое  приложение «Учѐт в 
туристической деятельности»),  газета «Экономика и жизнь». Также была 
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использована бухгалтерская и налоговая отчѐтность ООО «Банк горящих 
туров», первичные документы, регистры синтетического и аналитического 































1 Теоретические основы бухгалтерского учета в туризме 
1.1 Сущность и государственное регулирование туристской 
деятельности 
Согласно определению Всемирной туристской организации (ВТО) 
туризм (tourism) является производным от французского tour (прогулка, 
поездка) и представляет собой путешествие в свободное время, один из 
видов активного отдыха. Специфика этой сферы бизнеса — формы 
собственности на туристическом рынке представлены во всем многообразии. 
Работают как частные предприниматели, так и юридические лица, в том 
числе некоммерческие организации.  
Принципы государственной политики, направленной на установление 
правовых основ единого туристского рынка в РФ и  отношения, 
возникающие при реализации прав граждан на отдых, свободу передвижения 
и иных прав при совершении путешествий, а также  порядок рационального 
использования туристских ресурсов определяет  Федеральный закон от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности  в Российской 
Федерации», а также принятые в соответствии с ним другие федеральные 
законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
нормативные документы уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти. Поскольку туристическая деятельность заключается 
в оказании соответствующих услуг гражданам - потребителям на договорной 
основе, на нее распространяется действие общих норм Гражданского кодекса 
РФ и его специальных норм, регулирующих оказание возмездных услуг. 
Рассматриваемые отношения регулируются также аналогичными нормами 
Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Согласно Федеральному закону от 8.08.01 г. № 128-ФЗ (в ред. от 
26.03.03 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» для 
осуществления туристической деятельности необходимо получить лицензию. 
Кроме лицензирования, действующим законодательством предусмотрена 
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обязательная сертификация туристского продукта (см. статью 5 
Федерального закона № 132-ФЗ). 
Лицензия выдается на пять лет. Постановлением Правительства РФ от 
6.04.04 г. № 166 установлено, что лицензирование туристической 
деятельности осуществляется Федеральным агентством по физической 
культуре, спорту и туризму. Однако в связи с изменениями, внесенными  в 
статью 17 закона № 128-ФЗ Федеральным законом № 80-ФЗ от 02.07.2016 г., 
с 1 января с 2018 года лицензирование деятельности в сфере туризма 
отменяется. Отменяя обязательного лицензирования вызвала  протест среди 
турфирм, поскольку лицензирование в сфере туризма является на 
сегодняшний день единственным методом госрегулирования отрасли. 
Лицензирующие органы работают с правоохранительными и налоговыми 
органами по выявлению и предотвращению фактов мошенничества и 
противоправных действий в отношении потребителей тур услуг и имеют 
возможность приостановить или аннулировать соответствующую лицензию 
при выявлении противоправных действий.  
           Туристская деятельность делится на туроператорскую; турагентскую; 
клубный отдых. Составлением и продажей туров занимаются туристического 
экскурсионные организации. На практике они могут носить любое название 
— от туристического бюро до ассоциации туристов и путешественников. 
Однако с точки зрения вида предпринимательства их можно подразделить на 
туристические агентства и туристических операторов.  
Комплектацией тура в соответствии с требованиями и пожеланиями 
клиентов занимаются туроператоры.  
Туроператор комплектует туры и формирует комплекс услуг для 
туристов, разрабатывает туристические маршруты, насыщает их услугами 
путем взаимодействия с поставщиками услуг, обеспечивает 
функционирование туров и предоставление услуг, готовит рекламно-
информационные издания по своим турам, рассчитывает цены туров, 
передает туры тур агенту для их последующей реализации туристам.  
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Интенсивное развитие индустрии туризма, возникновение и рост 
конкуренции повлияли на формирование системы туроператоров и 
предопределили их дальнейшую специализацию.  По виду деятельности 
туроператоры бывают:  
– Операторами массового рынка – продают большое число 
турпакетов, в которые включаются чартерные авиарейсы в определенные 
пункты назначения, главным образом, в места развития массового туризма;  
– специализированными  всего операторами – специализируются  январ на 
определенном продукте  разме или сегменте  сум рынка (на  месячна определенной стране,  дней а 
определенном виде  право туризма и т.д.).  В  имеющ свою очередь,  социальня пециализированные 
операторы  догвруподразделяются на туроператоров:  
 –  специального  полнйинтереса (например,  добавленую рганизация сафари  устанвлие  Африке);  
            – специального места  субчет назначения (например,  тураген фирмы, 
специализирующиеся  этом олько на Англии  целяхили Испании);  
           – определенной  коретиуся клиентуры (бизнес-туры,  время олодежные и семейные  осущетвляма
туры и т.д.);  
           – специальных  горящих мест назначения (например  установлеи турбазы и т.п.);      
использующих  валютыопределенный вид  изментранспорта (автобусы,  продажитеплоходы и т.д.).  
           – По  налогвместу деятельности  напрвлеитуроператоры бывают:  
      – местными (внутренними) – ориентируют  сотвеи турпакеты в пределах  контрль
страны происхождения;  
      – выездными – ориентируют  счета урпакеты на зарубежные  учтеныхстраны;  
      – операторами на приеме – базируются  сотавленим  месте назначения (в  также стране 
назначения) и  срок обслуживают прибывающих  учет иностранных туристов  прибыл в 
пользу других  погибшх ператоров и агентов.  
Тур агент – организация-посредник,  отченм занимающаяся продажей  уменьшы
сформированных туроператором  эконмичесй туров потребителю. Тур агент  операци добавляет к 
приобретаемому  произвдст уру проезд  начисле туристов от места  тольк проживания до первого  формиване по 
маршруту пункта  имеющ размещения, от последнего  дохв на маршруте пункта  налич
размещения обратно. 
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           Турагентство – достаточно  исходя распространенный вид  средня бизнеса в туризме. 
Конкуренция  сум подталкивает туристические  дебту фирмы к поиску  налогу своей ниши  нелогич в 
турбизнесе, заставляет  учитываеся приспособления к спросу  выгод с учетом различий  показли между 
отдельными  сумгруппами потребителей. Значительная  групычасть фирм  датой ействует как 
 горящих озничные турагентства,  туропеам аботая с клиентами  покуателям напрямую. Основные  редко задачи 
турагентства:  
      – полное  досрчную и широкое освещение  кредиту возможностей отдыха  налогу и путешествий 
по всем  предият меющимся турам,  покуателям урортам, туристическим  наличцентрам и т.д.  
      – продвижение  начислеяэтой информации  бухгалтерс помощью рекламы;  
      – организация  необхдимй продажи туристического  горящих продукта в соответствии  этой с 
современными методами  спецоджа торговли, а также  представлным используя специфику  офицальный и 
особенности туристического  молдыбизнеса.  
           Туристические  стоимьагентства могут  взносыиметь разнообразные  распедлнформы:  
— чисто туристические  отражен агентства по продаже  покуателям туров, 
сформированных  потуроператорами на условиях  численотькомиссионного вознаграждения;  
– транспортно-туристические  может агентства по организации  следующих транстуров. 
Здесь  горящих есть перспективы  моент для создания  настоящег совместных предприятий  дохв с 
транспортными организациями:  нарушеим авиационно-транзитными 
предприятиями,  возникающе виакомпаниями, железными  предлы орогами. Вариантом  дату
взаимодействия с перевозчиками  связаным также являются  связаные агентские 
соглашения  журнале а реализацию транспортных  отраженыбилетов.  
С точки  догвра зрения специфики  документв деятельности турагентства  генральый могут быть 
свмногопрофильными (наиболее  июня распространены), то есть  работнику существляющими 
комплексное  случае обслуживание любых  турагеном клиентов, включая  настоящег отпускников, 
командированных  счет и пр. и специализированными,  другие наиболее 
распространенными  отче из которых являются  комерчсих коммерческие турагентства,  расчетов
организующие деловые  опредлни поездки для  расчетов крупных компаний,  июнь включая 
конгрессное  разботку обслуживание, а также  готв специализирующиеся в организации  нормы
отдыха. 
           Обычно  правило туроператор – это  горящих более крупная,  выручка ем тур агент,  активы омпания. 
Она  дней имеет головной  роси офис и несколько  прибыл филиалов – агентскую  обычн сеть. 
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Независимо  иметот собственной агентской  июнясети, туроператор  загрнпсоте аключает агентские 
 ноябрсоглашения с независимыми  учетной урагентствами на продажу  горящихсвоих туров.  
Тур агенты  отлжены и тур операторы могут  сум иметь разнообразные  получены формы 
собственности:  налогвые частную, государственную,  оценку акционерное общество,  оказывет днако 
суть  результа предпринимательской деятельности  произвдст  рыночные функции  дат от этого не 
меняются. Главной  суме рыночной задачей,  ежгодн как тур агента,  валютном ак и туроператора,  операций
остается обеспечение  разме устойчивого положения  сборы на туристском рынке  расчет и 
получение устойчивой  стаьямприбыли.  
В повседневной  связанымпрактике бывает  использвантрудно определить  установлеымразличие между  
 совершатуроператорами и турагентами. Чаще  директоавсего обе  бухгалтерскоэти функции  использван ыполняет одно  должна
предприятие. Законом  сум РФ «О туристической деятельности» это  отдельных не 
запрещено, и на практике  куротные фирма может  расчитем ама разрабатывать  произвдст маршруты как  дебт
туроператор и продавать  валюту их туристам и другим  предлы агентам, одновременно  сотвеи как 
тур агент,  комплесн приобретая туры  котрую у других фирм  сум для своих  расчитем клиентов. Однако  этой
можно выделить  таблиц следующие основные  акт различия между  тольк турагентами и 
туроператорами: 
– По  датусистеме доходов.  Туроператор  догвраимеет некоторый  случаетуристический 
продукт,  полжени  его прибыль  начия формируется из разницы  между ежду ценой  поставленму окупки и 
ценой  других продажи. Туроператор  ежмсячна может приобретать  неотъмлй отдельные услуги,  горящих из 
которых затем  реализцю формирует комплексный  кредит туристический продукт  содержит со своим 
механизмом  проведни ценообразования. В это  приобетны время тур агент  товар действует как  этом
розничный продавец,  возникея  его прибыль  турисомполучается из комиссионных  затр а продажу 
чужого  использване туристического продукта. Тур агент  реализцю реализует туристический  горящих
продукт (часто  соружений  отдельные услуги:  отлженыйавиабилеты, номера  настоящегв гостиницах и т.д.) 
по  перчислно еальным ценам  полученаятуроператоров или  своермнйпроизводителей услуг;  
– По  формепринадлежности туристического  еслипродукта.  Туроператор  начислевсегда 
имеет  величнузапас туристического  лечнипродукта для  горящихпродажи, а тур агент  затры апрашивает 
определенный  расмоти продукт (услугу),  генральо только когда  также клиент проявляет  отмекй
покупательский интерес.  
Главной  счет рыночной ролью  подтвержающих рассмотренных организаций  документ является 
соединение  учтеных поставщиков услуг  субчет  клиентами-туристами. Это  огневых специфический 
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вид  процент уристического бизнеса. Здесь  отражен важен правильный  использванем ыбор поставщиков  выручка
услуг, основанный  окнчаи на профессиональных знаниях  норма туристического рынка,  целй
бизнеса, особенностей  моент и рычагов его  осущетвля развития и управления. Основные  процес
функции туристических  курс организаций: комплектующая,  декабря сервисная и  
гарантийная.  
Комплектующая  дней функция – это  применя комплектация тура  учета из отдельных 
услуг - для  день рецептивного туроператора;  бухгалтерский комплектация комбинированных  равными
туров из туров  поставщикм рецептивных — для  реализумы инициативного туроператора;  установлеи
комплектация пакетов  ситемы туров с транспортными  минусо и некоторыми другими  практие
видами услуг – для  затр урагентств.  
           Сервисная  турагенсвм функция – это  заполняют бслуживание туристов  должен а маршрутах и в 
офисе  стоимьпри продаже  отраженпакетов туров.  
Гарантийная  кредит функция - это  круглых предоставление туристам  получены гарантий по 
заранее  работнику плаченным туристическим  дат услугам в обусловленном  сотвеи количестве и 
на обусловленном  использваня уровне. Согласно  тураген действующему международному  сум и 
российскому законодательству  каждомуза качество предоставленной  целйуслуги полную  приказ
ответственность перед  главныйтуристом несет  справкта организация, которая  суме формировала 
и продала  отче му пакет  этогуслуг.  
           В работе  размеу любой фирмы,  традицоный в том числе  отчеуи туристской, большое  отлжены значение 
имеют  расходм финансово-экономические аспекты. Их  форме структура и содержание  расходв
вытекают из особенностей  эконмичес туристского предпринимательства  стоимь и 
ценообразования в этой  моент трасли. Соответственно,  частью объекты бухгалтерского  горящих
учета в туризме  инфляц меют свою  можн пределенную  специфику.  
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1.2 Особенности  России бухгалтерского учѐта  документе в 
туристической отрасли  
Особенности  произвдст ведения бухгалтерского  заместиль учета в туристических  отрицаельны
компаниях регламентируются  горящих Методическими рекомендациями  получены по 
планированию, учету  отъезда и калькулирование себестоимости  практичес туристского 
продукта  горящих и формированию финансовых  сентябр результатов у организаций,  право
занимающихся туристской  скольдеятельностью. 
Туристский продукт – это  деятльнос комплекс различных  утверждног услуг, которые  место
предоставляются туристу  строке в зависимости от цели  расчитывья путешествия. Это  превышающи могут 
быть  вытекающим услуги по размещению,  закон перевозке, питанию,  работнику транспортному и 
экскурсионному  опредлять обслуживанию, а также  установлеым по медицинскому, визовому,  подшивается
культурно-развлекательному. Кроме  порядке того, туроператор  заполнеия может по желанию  стоимь
туристов застраховать  отражени х от несчастных случаев  стоим  болезней или  гавйи ключить 
услуги  четврыйгида-переводчика. 
Отсюда рождаются  касу и расходы туристской  горящих организации, которые  полжени
подразделяются на два  работу вида. Производственные – связаны  отражени с производством 
туристского  транспому продукта, а к коммерческим  налогв бухгалтер относит  отражен затраты на 
продвижение  организцй и продажу туристского  информацю продукта, например  получены расходы на 
рекламу. 
Кроме  произвдст ого, туроператор  сотвеиможет в целях  впраеналогообложения относить  проведник 
прямым расходам  позднете затраты, которые  уменьшающиотражаются непосредственно  финасовых а счете 
20 «Основное  сторне производство». Такая  моент возможность появилась  обснвать у бухгалтеров 
благодаря  обстяельв ем изменениям,  первыйкоторые были  черзвнесены в п. 1 ст. 318 Налогового  сформиваных
кодекса. Федеральным законом  работю т 6 августа 2008 г. №58-ФЗ. 
Перечень  доларв прямых расходов,  следут установленный для  практие целей 
налогообложения,  горящих турагентство должно  расчетом закрепить в учетной  работю политике. А 
накладные  подтчеными расходы туроператор  было в качестве косвенных  боле расходов в полном  оснвыаяь
объеме относит  поставщикм  расходам текущего  занимютотчетного периода. 
Что  выручкаже до расходов будущего  заключенияпериода, то предварительно  работниквзатраты на 
разработку  мест аршрута отражаются  гостинчй а счете 97 «Расходы  процедуабудущих периодов». 
Здесь  произвдтсяже учитывается приобретение  выписаня рав на услуги  компанисторонних организаций,  виде
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которые туроператор  горящих предполагает использовать  кредитов для производства  организц
туристского продукта  налогв в текущем отчетном  случае периоде или  этом в следующих 
отчетных  получены периодах. Правда,  совершни при условии,  роси что эти  каждому права приобретаются  отражен
комплексно на длительный  налогвсрок их использования. 
Если  участниковже права на услуги  перчислны торонних организаций  иметс длительным сроком 
 кредит ействия не были  имет спользованы при  доларвпроизводстве туристского  налогпродукта и не 
были  налогв проданы обособленно  струка от него, то по окончании  факт срока их действия  поскльу
стоимость этих  агентом прав включается  отпуск в себестоимость турпродукта  пенсию как 
технологические  методвпотери. 
Тур оформляется  таблицв виде путевки  доларвили ваучера. Выписанная  инымтуристская 
путевка – это  финасовых письменное согласие  полжения а предложение заключить  нужо договор на 
продажу  отражеся туристского продукта  приобетая туроператора или  финасовя турагента. Она  связаный является 
неотъемлемой  установлеи частью договора  уставног на реализацию туристических  виде услуг и 
документом  приказ ервичного учета  бухгалтерско  туроператора или  заполнеиятурагента. 
В путевке,  покуателям которая выдается  групы туристу, указываются  правоых конкретные 
условия  явлющихс путешествия и розничная  дох цена тура. Составлением  акт путевки 
занимается  еслинепосредственно туроператор. Для  обеспчниформирования тура  получени ператор 
заключает  целйдоговоры с организациями  бухгалтери предпринимателями, оказывающими  неиям
те или иные  горящихуслуги. 
Туроператор, реализующий  наимеовпутевки с применением  процентукассовой техники, 
 смертльно может использовать  право для оформления  услги любой бланк,  произвдста в том числе  денжой
разработанный самостоятельно. Это  успешнойразрешено Письмом  веднияМинфина России  постянг т 
19 февраля 2003 г. №16-00-14/66. 
Фирмы,  учета применяющие для  года оформления путевки  следут бланк строгой  смертльно
отчетности, согласно  выручки Постановлению Правительства  горящих от 31 марта 2008 г. 
№171  деньмогут реализовывать  такимпутевки населению  внешябез применения  либоККМ. 
А вот  чтобы при получении  деятльноси аванса за оказание  непрывог туристических услуг  целй ККТ 
применять  молды бязательно. Об этом  приотенсь говорится в Письме  заместиль Минфина России  услги от 8 
декабря 2008 г. №03-01-20/5-231.Такой  базой же позиции придерживаются  упрощеная и 
арбитражные суды. 
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На  справке основании ваучера  посредничк туристу предоставляются  установлеи слуги, входящие  август  
состав тура. Ваучер  применятс подтверждает факт  месяца оказания этих  следующих услуг. На его  горящих
основании производятся  нерзидт асчеты между  росифирмами. 
Единой, утвержденной  расчет Минфином формы  велична туристского ваучера  связаные на 
сегодняшний день  напрвлеи е существует, и каждая  этому турфирма разрабатывает  амортизця свои 
бланки. Обычно  если ваучер заполняется  котре в четырех экземплярах. Первый  котрму
экземпляр остается  целсобразн в учете турфирмы. Второй  операций является основанием  компани для 
авансового  загрничой отчета сотрудника  опредлни фирмы, который  впоследти сопровождает группу  отражеся
туристов, третий  исчленой предъявляется принимающей  отчеы стороне для  догвр проставления 
отметки  каждя о факте оказания  между услуг и подтверждающих  отражен этот факт  распинем печатей и 
подписей,  есличетвертый вручается  выплачиется уристу. 
Учет бланков  ходе ведется на счете 10 «Материалы» по  учет фактической 
себестоимости  транспое их приобретения. При  счет использовании бланков  принят путевок их 
стоимость  сторжевй писывается в дебет  большесчета 26. 
При  проданй родаже продуктов  горящихтурфирма может  нелийы спользовать либо  полученыдоговор 
возмездного  произвдсте казания услуг,  печатью либо договор  года розничной купли-продажи. При  день
этом определение  сотаве момента реализации  обязансти туристического продукта,  день а 
следовательно, и период  налич отражения в бухгалтерском  работу и налоговом учете  этог по 
этим договорам  расходв различны. Отличается  занимющся также и порядок  прежд оформления 
первичных  июньдокументов. 
Прекращение обязательств  ситуац по договору розничной  сотяние купли-продажи 
наступает  турагенм при передаче  расчет путевки туристу. Когда  кроме отношения между  факту
турфирмой и туристом  суточных формляются договором  целйвозмездного оказания  могут слуг, 
то реализация  целяхтуристического продукта  котрепроисходит только  сумпосле окончания  горящих
туристической поездки. В  года бухгалтерском учете  перчислно плата путевки  оплачены тражается 
как  налогу предоплата. При  налогв этом турфирма  оплат должна отследить  горящих процесс оказания  приобетны
туристу входящих  боле в путевку услуг  должен всеми сторонними  доларв организациями. 
Выручка  специфка от реализации туристического  поскльу продукта в бухгалтерском  дебиторам учете 
отражается  валюте в том отчетном  квалиф периоде, в котором  строку заканчивается действие  услга
договора с туристом. 
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Для  такой бухгалтера основанием  варинтх для отражения  начисле выручки служат  использваня
следующие первичные  оснвыхдокументы: ваучер  горящихс отметкой о факте  горящих казания услуг 
 соглашения и акты, подписанные  каждог туроператором с организациями,  осбентью оказывающими 
услуги. Стоит  пенсиоый также обратить  оказния внимание, что  субчет в п. 51 Методических 
рекомендаций  котрым моментом определения  счет выручки от продажи  дат туристского 
продукта  гражднском азвана дата  внутремокончания тура. В  уменьшающито же время, согласно  расмоти т. 6 Закона 
№132-ФЗ.  один между туристом  кредиту  туроператором или  остальнг урагентом заключается  струка
договор розничной  впоследти купли-продажи. Такая  дату формулировка предполагает,  агентом что 
моментом  целях определения выручки  касу от продажи турпродукта  книга является дата  иной
передачи его  транспое уристу. 
Поэтому пока  установле уществуют такие  однак противоречия в законодательстве,  агентом
турфирмам рекомендуется  котрые закрепить в учетной  подтвержающих политике выбранный  прибыль ими 
вид  соглавнию договора, по которому  горящих будет продаваться  счет турпродукт. От этого  суме
документа и будет  бухгалтерско зависеть момент  стоимь отражения в бухгалтерском  касы учете 
выручки  ходе т реализации туристского  спиываетя родукта. 
У туроператоров,  добавленуюкоторые занимаются  боле турами по России,  готв начисляют 
НДС  однгпо ставке 18 процентов  личному а стоимость реализованной  операций утевки. А суммы  дебт
НДС, предъявленные  также поставщиками услуг,  напрвляетс учитывают на счете 19 и  требованиям на 
основании полученного  установлей чета-фактуры возмещают  случаеиз бюджета. 
В России  однак е облагаются налогом  варинтх лишь услуги  утверждни санаторно-курортных, 
оздоровительных  дебторганизаций и организаций  котрм тдыха, которые  фактурасположены 
на территории  транспоеРФ. При  оригналусловии, что  туропеаыих путевки или  касу урсовки оформлены  операцина 
бланках строгой  соглашения тчетности. Кроме  опредлят ого, бухгалтерам  групиовка не нужно начислять  таблиц
НДС на стоимость  расчет ура, организованного  связи а пределами территории  догврРФ. 
Что же касается  включитеьно алога на прибыль,  работю о здесь все  зарботня ависит от метода  уволишмся
расчета. Если  могут бухгалтерия применяет  условия метод начисления,  офрмлени то выручка от 
продажи  соглашениюпутевок признается  схемадоходом в момент  обснватьих реализации. При  неотъмлйэтом не 
имеет  этомузначения, когда  именоэти путевки  перчислныбудут оплачены. Туроператоры  осущетвлни  качестве 
даты  доплат реализации путевок  собтвени уристам могут  сум выбрать день  исчленой передачи туристу  учитываюся
путевок и полного  хозяйственыкомплекта документов  роси ли же день  формиваня кончания тура. 
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Если  выялен турфирма применяет  расходв кассовый метод  котрую при расчете  течни
налогооблагаемой прибыли,  догвр то доходы организации  счета будут признаваться  прибыль в 
том отчетном  горящих периоде, когда  хранеия они фактически  среднго получены, а расходы - когда  указывется
они фактически  календрыхоплачены. 
Следовательно, если  года туристская компания  оплату использует кассовый  дебт
метод, то датой  резвы еализации путевок  транспому читается тот  условиядень, когда  радицонй еньги за них  вторй
поступили на расчетный  связаные счет или  приказ в кассу. Кроме  счет того, в этом  таким случае 
предварительная  стаичекхоплата туров  отражюся акже считается  опредлнивыручкой. 
  
1.2.1 Объекты  закона бухгалтерского учѐта  непрерывного в туризме 
 
До настоящего  перданы времени система  выплат финансовых отношений  когда в туризме 
ещѐ полностью  любомне изучена, что  начисле оздаѐт определѐнные  результа рудности. Однако  дебтна 
основе анализа  своермнй практической работы  велична фирм, построенной  струке на нормах 
государственного  связи регулирования, можно  кредит определить главные  раздел аспекты 
финансово-экономической  оригнал деятельности туроператоров  источнк и соответственно 
объекты  работдель ухгалтерского учета. 
Объектами  строке бухгалтерского учета  информацюв турфирмах, как  должныи во всех других  возращени
видах коммерческих  также организаций,  являются  этом основные средства,  страде
материальные запасы,  также денежные средства,  горящих расчеты с покупателями,  командирв
поставщиками персоналом  утверждными и бюджетом, капитал  общая и резервы, финансовые  расмоти
результаты. Однако  обязательсв специфическим объектом  расчитывея бухгалтерского учета  ноябр для 
турфирм  главявляется туристический  размепродукт – тур.          
Туроператоры  расчетов ыполняют ведущую  турподка оль в международном  напрвляет уризме, 
так  сум как именно  поэтму они формируют  реализц туристский продукт - бронируют  горящих и 
проплачивают отель,  косвеных заказывают авиарейс,  день обеспечивают услуги  таким по 
предоставлению транспорта,  условияэкскурсионные услуги  произвдста  т.д., а именно  социальнымто, что  огневых
обычно входит  месячна в тур. Кроме  личному того туроператор  сум определяет цены  связаные на 
сформированный им тур  частиной  политику скидок. Кроме  осущетвляшим формирования туров  затры
туроператоры осуществляют  утверждамы их продвижение на рынке  расходв путѐм участия  утверждной в 
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специализированных ярмарках,  если выставках, организации  видо рекламы, издания  средня
каталогов, буклетов  деньи т.п.  
Способы  случаев формирования тура  загрнпсоте разнообразны. Существуют  условиях
туроператоры, которые  таблиц отправляют туристов  групы за рубеж по договорѐнности  сотавлен  
принимающими операторами - зарубежными  раздел турфирмами или  агентский с 
поставщиками услуг - отелями. Такой  республик туроператор формирует  расчетов сложные 
маршрутные  полученытуры, комплектуя  финасовя х из услуг местных  учетная уроператоров в разных  амортизц
местах посещения,  февраля обеспечивает проезд  мальт и организовывает предоставление  оказни
внутримаршрутного транспорта. Другие  расходв туроператоры работают  соглавнию а приеме, 
то есть  оценка формируют туры  письмо и программу обслуживания  авнсог в месте приема  полная
туристов. При  всего этом используются  обществ прямые договора  догвра с поставщиками услуг 
(гостиницами,  заседния развлекательными заведениями  место и т.п.). Туроператор,  встречаюя
являющийся заказчиком  обязанычартерного авиарейса (консолидатором),  формиующаявключает в 
тур  может перелет, устанавливает  предоставлни цены на билеты,  общерсийкм время и аэропорт  курсовая вылета и 
прилета.  
Надлежащий  продаже бухгалтерский учет  день очень важен  учитываеся для туристской  практие
организации и  составляет  расмоти ущественную часть  деятельности  назвие финансовой 
службы,  банк поэтому далее  могут в работе необходимо  вопрсм рассмотреть цели  собщить и задачи 
бухгалтерского  стоимьучета в туризме. 
Туристический  налогу бизнес строится  есть на оказании услуг,  личному предоставляемых 
туроператором  котрую лиенту. Непосредственную  использване родажу путевок  банк и действия от 
имени  июня туроператора осуществляют  дебт урагенты. В процессе  горящих казания услуг  этом
выстраивается цепочка  сборы т туроператора до турагента  может и клиента. Практика  догвра
отношений между  необхдим участниками процесса  части имеет несколько  безвомдную вариантов, от 
выбора  один которого зависит  схема документооборот, ответственность,  нелогич
налогообложение. В работе  правило асскажем про  вознагрждеи бухучет в туризме,  догврными ассмотрим 
особенности  болеучета продаж  отраслепутевок. 
Порядок оформления  уплатедоговоров 
При оказании  котрг туристических услуг  стоимь используются несколько  содержани видов 





Таблица 1.2.1– Особенности,  процесвиды договоров  размеи варианты их заключения 





 путевкреализация путевок  номер от 
оператора и агента  поскльу
клиенту 
Договор редко  происхдт рименяется в связи  формиуют с 
имеющейся отрицательной  реализц
арбитражной практикой,  будт




оказания  справкеуслуг 
Услуга предоставляется  однак
турагентом клиенту  здесь с 
привлечением 
туроператора  строке в качестве 
соисполнителя 
Договор  предламисоставляется от имени  расходв гента 
с привлечением  месячна оператора. 
Фактически  поэтму тройной договор,  отражен в 
котором каждая  турисом з сторон имеет  счет вои 
условия  спиывать рав и обязанностей 
Агентский  связаные
договор 
Заключается между  полученая
туроператором и агентом  турисчекй
на право совершать  указный
сделки от имени  суток
оператора 
В дополнение  учтеных к агентскому 
соглашению  выручки между агентом  распинем и 
клиентом составляется  туропеаы отдельный 
договор  учетная на продажу готового  бухгалтерско
турпродукта 
 
Каждый из договорных  организцейсоглашений составляется  доларв  письменной форме 
 менс указанием обязательных  кредиту еквизитов: 
Полные реквизиты  оздрвлению туроператора и тур агента – наименование,  могут
регистрационные номера,  несчатог данные банка,  бухгалтерско местонахождения, контактные  журнал
номера. 
Стоимость турпродукта – путевки  графикс указанием порядка  рубляхоплаты. Права, 
 директоа обязанности сторон. Условия  всего реализации турпродукта. Порядок  счета





1.2.2 Бухгалтерский  выручки учет доходов  томск и расходов у 
туроператора 
 
Основным  налог критерием признания  сотавляю выручки от реализации  условиях
туристических услуг  работникв является переход  заполняемык покупателю права  случае обственности и 
рисков  разме на услуги после  сравним исполнения договора. Поэтому  инветарзц содержащееся в 
договоре  таблицеусловие о моменте  реализцюперехода права  анлитческог обственности на реализуемые  отпуск
услуги от субъекта  бухгалтерском уристической деятельности  выбирает к ее участнику определяет  дебт
момент возникновения  спиандоходов, связанных  долженс реализацией услуг. 
Таким  стоимь образом, реализованными  отражен признаются услуги,  сотвеи на получение 
которых  приказ покупателю передано  применятс право на собственности  горящих в соответствии с 
договором  январ оказания туристических  работникв услуг, оформлен  следующий в установленном 
порядке  один туристический ваучер  субчет и за которые в полном  остаки объеме получены  директоа
денежные средства. 
В  строкубухгалтерском учете  инострая еализация туристических  формеуслуг отражается  дебтв 
соответствии с требованиями  догвраТипового плана  установле четов бухгалтерского  предлыучета с 
использованием  сотавлени чета 90 "Реализация". 
При  опредлния существлении туроператорской  можетдеятельности в составе  нелогичвыручки 
от реализации  доларвтуристических услуг  пенсиоыйучитывают: 
– стоимость  есть уров, сформированных  формиванетуроператором и реализованных  частиной
на основании договора  командирв ак на территории  расчет Республики Беларусь,  вопрсам так и за ее 
пределами; 
– сумму  срок омиссионного вознаграждения,  горящихполученного за реализацию  социальня
туров, сформированных  продажнымтуроператором – нерезидентом  времяРеспублики Беларусь 
 несчатоги реализованных населению  амортизцс оплатой их стоимости  стаьямина расчетный счет  обществлибо 
в кассу  ведущимтуристической организации; 
– стоимость  полжения комплекса туристических  настоящег услуг, предоставляемых  зарботня
иностранным туристам  еслина территории Республики  стоимьБеларусь; 
– стоимость  получены консультационно-информационных услуг,  главный связанных с 
организацией  такжепутешествия; 
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– стоимость  выручка дополнительных услуг,  деятльноси оказываемых туроператором  себтоимь в 
соответствии с прейскурантом. 
Выручка  минюсто от реализации туристических  дней услуг отражается  спобы в 
бухгалтерском учете  перчислно ледующими записями: 
– по  продажи дебету счета 62 "Расчеты  круглых с покупателями и заказчиками" и  учет
кредиту счета 90-1 "Выручка  указывется от реализации" - в случае  амортизця признания ее по 
факту  корпативнй передачи участникам  сотавлени туристической деятельности  региональы документов, 
предоставляющих  сборыправо на получение  еслиуслуг; 
– по дебету  кредит счета 50 "Касса", 51 "Расчетный  налогв счет", 52 "Валютные  решни
счета" и кредиту  возмещни счета 90 "Реализация" - в  целй случае признания  дебт ее по факту 
получения  этог денежных средств,  продукция поступивших в оплату  строку услуг, по которым  отражен
покупателям переданы  содержит окументы, предоставляющие  месяц право на получение  была
указанных в них  моентуслуг. 
Расходы, связанные  сотвеи  производством (формированием) и  досрчную еализацией 
туристических  явлющийсуслуг в бухгалтерском  загрничымучете туроператора  установлеи тносятся в дебет  сотаве
счета 90-2 "Себестоимость  региональы  реализация услуг" в  оснвых ледующем порядке: 
– по  работдель кредиту счета 20 "Основное  указывются производство" списывается  боле
себестоимость реализованных  отншеияхуслуг, включенных  турфимев программу тура; 
– по  продажу кредиту счета 26 "Общехозяйственные  приобетн асходы" списываются  минальог
общехозяйственные расходы  амортизц уроператора в сумме  междузатрат, соответствующих  опредлни
отчетному периоду (в  случая том числе  таблиц сумма комиссионного  подтвержающих вознаграждения, 
уплаченная  валюты ур агенту). 
Нематериальная природа  черзтуристических услуг  сумне позволяет отражать  вознагрждеия
в бухгалтерском учете  необхдимй процесс их реализации  офрмления с использованием таких  разме
инвентарных счетов,  свод как 43 "Готовая  порядк родукция", 41 "Товары", 45 "Товары  один
отгруженные". Поэтому  услга расходы, относящиеся  пермног к реализованным турам,  размеы
списываются непосредственно  оснваия со счетов учета  достиженя затрат в дебет  отдельнм счета 90 
"Реализация". 
Бухгалтерский  ситемаучѐт затрат  валюте  туристских организациях 
Таким образом,  бухгалтерском периодические затраты  менджр практически не связаны  порядк о 
своей экономической  разделх сути с формированием  доплнитеьй  продвижением туристского  налогвм
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продукта; их можно  учитываеся рассматривать в качестве  котрму периодических убытков  поскльу
каждого отчетного  всегопериода. 
Издержки, которые  отлженый нельзя идентифицировать  знать с видом продукции,  оплат
услуг, называются  расмотипериодическими, поскольку  изданя х можно соотнести  когдатолько с 
периодом,  первичны  течение которого  турискеони были  банкпонесены. 
Периодические затраты  распояжению вляются функцией  полезнг длительности отчетного  поэтму
периода. Так,  издержк амортизация помещения  моент или арендная  выдач плата за пользование  турфима
помещением за три  опредлят месяца при  установлеи прочих равных  догврными условиях будет  горящих в три раза  следующих
больше, чем  становияза один месяц. 
Периодические  приобетны затраты возникают  правоую  течение определенного  приказ ериода 
времени  начислеой в результате какого-либо  март конкретного стратегического  метод решения, 
принятого  пути руководством организации. Они  республик не связаны с объемом  оплат
производства или  инфляц объемом сбыта. Уровень  учитываюся аких расходов  эконмичесй устанавливается 
решением  сум администрации. Таким  посредничк же решением они  раздел могут быть  сум величены, 
сокращены  отражены или устранены. Типичными  прибыль римерами дискреционных  стоимь затрат 
являются  доларв расходы на исследование  оснвг и разработки, стоимость  осбе рекламных 
средств  правоуюи затраты на программы  сотавляюповышения квалификации  однгперсонала. 
Производственные затраты  уход связаны с осуществлением  путевок собственно 
производственной  приказ деятельности. Они  строку имеют место  среды при формировании  может и 
продвижении турпродукта,  явлющийс но в большей своей  первый части отсутствуют  турфим при 
свертывании  страде уристской деятельности.  
Для туристских  налогвых организаций перечень  разме калькуляционных статей  занимется
утвержден приказом  детских Государственного комитета  показли Российской Федерации  налогу по 
физической культуре  горящих  туризму от 08.06.98 г. № 210,  строке зарегистрированным 
Минюстом  групы России от 24.08.98 г. № 1595, «Об  отражен утверждении особенностей  утверждно
состава затрат,  налогв включаемых в себестоимость  оплат туристского продукта  сум
организациями, занимающимися  общуютуристской деятельностью». 
Перечень  оснвыаяьзатрат, формирующих  контрльсебестоимость туристского  счетпродукта, 
содержит  курс ледующие калькуляционные  сотавленим татьи: 
– затраты  общимна приобретение прав  приведн а следующие услуги  счет уристам: 
по размещению  расчетоми проживанию; 
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по транспортному  групыобслуживанию (перевозке); 
по  валютупитанию; 
по экскурсионному  здесьобслуживанию; 
по медицинскому  налич обслуживанию, лечению  нематрильых и профилактике 
заболеваний; 
по  быть визовому обслуживанию (а  норма также иные  обучающие затраты, связанные  доларв с 
оформлением турпоездки); 
культурно-просветительского,  частиной культурно-развлекательного и 
спортивного  обстяельвхарактера; 
по добровольному  дату страхованию от несчастных  практие случаев, болезней  дебт и 
медицинскому страхованию  оснвыаяь  период турпоездки; 
по  выдачобслуживанию гидами-переводчиками  оприхдване  сопровождающими; 
– затраты по освоению  цельюновых туров; 
– затраты,  причтающхся вязанные с оплатой  подшиваетсяуслуг организаций  налогвпо подбору кадров; 
– представительские  созданым расходы в пределах  струка сумм, установленных  горящих
законодательством Российской  связаныеФедерации; 
– затраты, возникающие  могутпо невостребованной туристами  этойчасти услуг,  работдель
права на которые  процент риобретаются неразделяемыми  оснвг комплектами для  методичск целей 
формирования  компани туров. Последние  отражен включают затраты  вознагрждеи по фрахтованию 
транспортного  прав средства, по приобретению  горящих блока мест  затем в транспортном 
средстве,  нужопо размещению и проживанию  бухгалтерв организации гостиничной сферы  полученыи 
иных организациях,  двумяоказывающих такие  горящихуслуги, а также  комерчсиху обладателей прав  кроме
на такие услуги. 
Туроператор имеет  применяющй екоторый туристический  имеютпродукт, и его  произвдст рибыль 
формируется  годаиз разницы между  чащеценой покупки  реализцю  ценой продажи. 
По  подшивается иду деятельности  величнатуроператоры бывают  смертльно ператорами массового  круглых
рынка или  кромеспециализированными операторами. 
Туроператор  любой занимается комплектацией  тураген туров (турпродукта):  раз
разрабатывает туристские  полезнгмаршруты; обеспечивает  установлемих услугами; организует  случае
рекламу; определяет  погибшх стоимость тура;  достверни продает туры (самостоятельно  боле или 
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через  уставног ур агента). Это  услги продукция собственного  реализця производства. Для  было ее учета 
ведут  утверждамысчет 20 «Основное  заблнсовыхпроизводство». Счет  выбирает ктивный, калькуляционный. 
Сальдо  целях начальное — дебетовое,  этом показывает незавершенное  ребнком
производство (далее — НЭП) на  целях начало периода,  сторне т.е. незакрытый  выплат
турпродукт, незаконченный  отче ур. 
По дебету  расчитныпоказываются затраты  горящихпо формированию нового  вещитура. 
По кредиту — фактическая  спианы ебестоимость тура. 
Сальдо  сопрвждаюконечное — показывает  оснвйНЭП на конец  турфимыпериода. 
Для учета  сума выручки от продажи  форме турпродукта применяют  агентом счет 90 
«Продажи». Счет  также активно-пассивный, сопоставляющий,  перводчик операционно-
результатный. 
Счет имеет  целйсубсчета: 
90–1 — выручка  кредит от продажи путевок (договорная  счет стоимость = 
= фактическая  регулиющмсебестоимость + НДС + прибыль); 
90–2 — формируется  включитеьносебестоимость тура; 
90–3 — начисление  работдельНДС от стоимости  иследумотурпродукта; 
90–9 — результат  месячнаот продажи тур продукции:  котрыеприбыль или  финасовыхубыток. 
Туроператоры имеют  контрль право самостоятельно  налич определять дату  туропеа
реализации путевок  содержащийтуристам: в момент  получена ередачи туристу  отчеупутевок и полного  затры
комплектования документов; в день  боле кончания тура. 
Если  регистов в целях налогообложения  первый прибыли туроператор  сформиваных применяет 
метод  целсобразн ачисления, то выручка  если от продажи путевок  гражднско признается доходом  главный  
момент их реализации. 
Если турфирма  пути применяет кассовый  суточные метод определения  республик доходов и 
расходов  комплесн ри расчете  пожарнй алогооблагаемой прибыли,  доларв то доходы организации  разме
будут, признаваться  горящих в том периоде, когда  ежгодн они фактически  эксурионе получены, а 
расходы—когда  выполни ни фактически  ситемыоплачены (л. 1 ст. 273 НК  заниметсяРФ). 
В бухгалтерском  хозяйственыучете делают  нормаследующие записи: 
Д 20 — К 60, 76 — приобретены  необхдим права (гарантии) у  измен различных 
предприятий  налогв на получение различных  после услуг по транспортному  реализця
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обслуживанию, проживанию,  ситемы питанию, экскурсионному  должнсти обслуживанию 
туристов. 
Д 60, 76 — К 50, 51, 52 — перечислены  транспое денежные средства  знать
поставщикам услуг. 
Д 20 — К 02, 70, 69,76,60, 71, 68, 10 — отражены  года собственные 
расходы  отчев туроператора: амортизация,  возращения зарплата сотрудников,  журнал ЕСН, услуги  утверждно
организаций по аренде,  выплатсвязи, коммунальным  исчленойплатежам. 
Д 44 — К 60, 76 — приобретены  продавец услуги сторонних  случае организаций по 
рекламе. 
Д 60, 76 — К 50, 51, 52 — перечислено  кромеза услуги по рекламе. Д 43 — 
К 20, 44 — отнесены  таким фактические затраты  догвра по формированию стоимости  горящих
турпутѐвки (производственные  строке асходы + коммерческие  право асходы). 
Д 90-2 — К 43 — списана  январ полная коммерческая  услги себестоимость 
турпродукта (путевки). 
Д 50, 51, 52 — К 62 — получены  июня денежные средства  порядк за продажу 
путевок. 
Д 62 — К 90-1 — отражается  полнмвыручка от реализации  черзпутевок. Д 90-3 
— К 68 — начислен  применятНДС от стоимости  разме еализованных путевок. 
Счет 90 показывает  учитываеся результат от операции  представиь продажи путем  значительо
сопоставления оборотов. Если  документв кредитовый оборот  бухгалтерско больше дебетового  таблице
оборота, то появляется  таким сальдо счета 90-9,  боле которое показывает  лагеря прибыль от 
продажи  генральотурпродукта: 
Д 90-9 — К 99 — прибыль. 
Если  каждог ебетовый оборот  сформиваных больше кредитового  горящих борота, то появляется  утверждног
сальдо счета 90-9,  использванякоторое показывает  предлахубыток от продажи  выбираетпутевок: 
Д 99 — К 90-9 — убыток. 
 




Правоотношения  срок между туроператором  струка и тур агентом регулируются  варинт
Федеральным Законом  единымо туризме и Правилами  доларв казания услуг  горящихпо реализации 
туристского  будет продукта [ 3, итог3,С.19,4]. В соответствии  целй с этими документами  июнь к 
отношениям туроператора  также и тур агента применяются  случае положения 
Гражданского  исходекодекса РФ об агентских  прежд оговорах. А если  позднеагент действует  случаеот 
своего имени,  веднию но за счет принципала,  начисле то к отношениям, вытекающим  виду из 
агентского договора,  каждя применяются правила,  росийк предусмотренные главой 51 
«Комиссия» Гражданского  ордекодекса РФ [1  имуществнойС. 1011]. 
Порядок  детй исчисления стоимости  субчет посреднической услуги 
(вознаграждения) определяется  сумыв агентском договоре. Это  июньможет быть  годалюбой 
согласованный  горящих сторонами сделки  осбе способ. Например,  собщить в твердой 
(фиксированной) сумме,  понимают не зависящей от цены  решни турпродукта. Или  касу в виде 
разницы  выручкамежду назначенной  поскльутуроператором ценой  порядки более выгодной  приказценой, 
по которой  расходвтур агент совершит  расчет делку. Размер  полженивознаграждения также  однакможет 
быть  впраеустановлен в процентах  получена т стоимости турпродукта. 
Что  горящих касается дополнительной  подвени выгоды, то она  вторй возникает в случае  предльны
реализации агентом  признаковтурпродукта по цене,  республик ревышающей цену,  вычетназначенную 
туроператором,  нарушеимкоторая может  типчнымбыть распределена  предльны оровну между  путиними. Как  поэтму
правило, дополнительная  гражднском выгода остаѐтся  поставщикм в распоряжении тур агента  отче в 
полном объѐме. Однако  оплат ряд туроператоров,  будет назначая минимальное  отченм
фиксированное вознаграждение  обеспчиват за реализацию туров,  тураген снижают их цену,  строку
подразумевая, что  вторй основной доход  банк тур агент получит  поздне не в качестве 
агентского  расходы вознаграждения, а как  срок раз в качестве  могут дополнительной выгоды 
(цена,  туропеа становленная туроператором  пунктеагенту, ниже  болерыночной цены  рыночйтура). 
Комиссионеру (а значит,  горящих и агент, выступающий  учета от своего имени) 
обязан  применяющ сполнять принятое  кредиту на себя поручение  февраля на наиболее выгодных  догвра ля 
комитента (принципала,  выплачиется туроператора) условиях  осбе в соответствии с 
указаниями  кредит омитента. А при  учитываеся отсутствии в договоре  могут аких указаний — в  связи
соответствии с обычаями  предльны делового оборота  начислея или иными  отражеся обычно 
предъявляемыми  горящихтребованиями [ 1, сотвеиС. 992]. 
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А  ежгодн у турагента дополнительная  семьи выгода квалифицируется  генральо как часть  дату
агентского вознаграждения  когдаи является его  прибыльдоходом. 
При этом  участников необходимо учитывать,  поскльу что условие  компани об уплате 
вознаграждения  текущго агенту является  выписаня существенным условием  использване договора [ удельный
1 ст, 1006]. 
В  даты соответствии с Гражданским  приобетны кодексом РФ агент  кредиту действует в 
интересах  полная ринципала (туроператора),  сум поэтому должен  котрму передавать ему  счет всю 
информацию  суме о заключенных сделках. Так,  указный в ходе исполнения  таблице агентского 
договора  равными тур агент обязан  уменьшы представлять туроператору  акты отчеты [1  оказыветст. 1008]. 
Сведения  бухгалтерском из них являются  тольк основанием для  установле отражения операций  произвдста в учете 
туроператора. 
Порядок  приказ  сроки представления  главный отчета должны  налогв быть закреплены  вознагрждеия  
договоре. Если  этог агентским договором  порядк такой порядок  вторй не установлен, отчет  комерчсих
составляется по факту  равными еализации турпродукта. 
Принципал,  схемаимеющий возражения  пожарнй о отчету агента,  представлным олжен сообщить 
 февраля му об этом  затры в течение 30 дней  горящих со дня получения  следующмотчета (если  такимсоглашением 
сторон  роси не установлен иной  получени срок) [1 есть 1ст. 1008]. В  имущество противном случае  остальнг отчет 
считается  приказ ринятым принципалом. Это  постянг значает, что  однак гент выполнил  гражднский вое 
поручение  оснваи и имеет право  роси на получение вознаграждения,  этог то есть вправе  частиной
признать в бухгалтерском  работеучете выручку. В  исчленой алоговом учете  вычет ознаграждение 
агента  правоую также рассматривается  такой ак доход  налич от реализации услуг [2 если т. 346.15,  формиуют
ст. 249]. При «упрощенке» такой  утверждног оход учитывается  путевок ри получении  горящихсредств 
от заказчика. 
На  получены рактике туроператоры  должнстым бычно предусматривают  информацю в договорах с 
туристическими  счетагентами следующие  путевкискидки (бонусы) за: 
–     заказ  либопутевок на определенную  внутреихсумму; 
–     продажу  обеспчиват уров на новое  счетнаправление; 
–     досрочную  фактуоплату туров. 
В  календрыхсоставе доходов  загрнпсоте ур агента выделяют  качеств тоимость призов  оплати подарков 
от туроператоров. 
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Наиболее  должнсти распространѐнными призами  также в акциях туроператоров  дебт
являются льготные  взносы турпродукты, которые  орде необходимо выиграть  итог путѐм 
бронирования  отражен определенного количества  метод турпродуктов на выбранном  услг
туроператором направлении. При  зарботня этом могут  суточные быть установлены  учетной и другие 
условия,  если но главное заключается  стоимь в успешной продаже  организц тур агентом 
турпродуктов. Если  если бы не этот момент,  этом то у туроператора и тур агента  кредит
существовали бы высокие  каовриски признания  выдачсделки ничтожной,  послетак как  долженимело 
бы место  кредиту арение, что  отражен между юридическими  порядке лицами запрещено [1, горяст. 575,  полезнг
п. 4 ч. 1]. 
           В рассматриваемом  учитываем случае предоставление  работы туроператором 
бесплатного  случае набора услуг  ситуац представляет собой  отражеся свобождение тур агента  расмоти т 
имущественной обязанности  роси по оплате таких  отрицаельны услуг, что  целсобразн является одним  учет из 
признаков дарения. В  финасовыхто же время при  доплнитеьых аличии встречной  горящихпередачи вещи  стоимь ли 
права  года либо встречного  тольк обязательства договор  письмо не признается дарением [1  приобетн
абз. 2 ч. 1 ст. 575]. С  этом этой позиции  первичны передача туроператором  офрмления призового 
турпродукта  глав агенту не подпадает  двумя под безвозмездную  ситема передачу 
имущественных  получены рав (требований),  бухгалтери  значит, сделка  другиене нарушает нормы  налогуГК 
РФ. В этой  турискй ситуации существует  стоимь дилемма в квалификации  радицонй правовых 
отношений  утверждными по передаче тур оператором  поскльу в награду агенту  полнм турпродукта, что  стоимь
оказывает влияние  установлеия а момент признания  соглан дохода тур агента. Как  догвра показали 
исследования,  турагенм имеет место  горящих несколько вариантов  моент признания дохода. Во-
первых,  котрые бесплатно предоставленное  оригнал туроператором тур агенту  реализця путешествие 
можно  необхдим считать реализацией  инострай турпродукта с последующим  этог зачетом 
туроператором  первоначльй долга тур агенту. Во-вторых,  сума теоретически можно  следут
рассматривать передачу  касу призового турпродукта  прибыль как его  всего реализацию с 
максимальным  закон уменьшением цены  целй такого продукта  получени при выполнении  покуателям
предусмотренных договором  полнй условий. С практической  исходе точки зрения  горящих более 
приемлем  горящих третий вариант,  треий когда разыгранный  сотавляю в ходе призовой  отдельных акции 
турпродукт  период рассматривается в качестве  пути повышенного агентского  установлеи
вознаграждения, выплаченного  стоимь в необычной форме. Способ  условиях исполнения 
принятого  возращения туроператором обязательства  двумя оказывает влияние  добавленую не столько на 
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правовую  впоследти квалификацию призовой  перчнь акции, сколько  однак а отражение ее в учете  обычн
сторон акции. 
Немаловажным  реализцю вопросом при  счета признании доходов  дебт является 
определение  превышающи момента признания  даный выручки от реализации  приобетня туров при  явлетс
применении туроператором  путевоки тур агентом общего  наиболережима налогообложения,  путевки
к которому можно  нормы отнести следующие  может даты: у туроператора — дата  перчнь
заключения договора  ребнком с туристом, дата  утверждамы формирования (создания) тура,  видах ата 
получения  осущетвлни отчета тур агента;  между у тур агента — дата  отрицаельны подтверждения тура  валюты
туроператором, дата  расчитывья подтверждения отчета  выдает тур агента туроператором;  следующих
общими для  предият уроператора и тур агента  кредит являются даты  сумы начала и окончания  явлютс
тура, дата  налогвыхполучения оплаты  сотрудникза тур. 
Следует отметить,  пердано что при  даты вариантах признания  виду выручки по дате  оснвым
реализации турпродукта  наиболе у туроператора и даты  учетная подтверждения тура  возрасте у тур 
агента имеет  предлах место большое количество  затры исправлений в учѐте,  полжитеьн связанных с 
отказом  средтвпотребителей от приобретѐнных  образуется уров. При  поэтму том момент  полнм тражения 
реализации  начислеяв момент реализации  транспое утевки, что  сравнимкак правило  услгичасто происходит  налич
на практике, значительно  связаным опережает момент  отражен реального предоставления  наступлеи
услуг, что  реализц вызывает определенные  каих трудности. Даты  учтеных окончания тура  обрты и 
утверждения отчѐта  расчетприводят к тому,  курсоваячто откладывается  заполняемы а неопределенный 
момент  бухгалтерскийдата признания  котргдоходов и расходов  турподкав учете. Наиболее  оплачены птимальным 
вариантом  выручка можно признать  каждя дату начала  применятс тура, поскольку  спиываетя на этот момент  бухгалтерском
определены суммы  даты оходов и расходов  наиболе по туру дополнительной  напрвляетс ыгоды и 
агентского  перчислновознаграждения признается  услгна дату, когда  повышенгтуроператор утвердит  молдй
отчет агента. 
Если  минзац туроператор и тур агент  нест находятся на упрощенной  номер системе 
налогообложения,  стоим то моменты признания  реализцю доходов от реализации  измен
турпродукта определяются  финасовя на основании кассового  турами метода, 
предусмотренного [ 2, п, 1 стоимь т. 346.17]. 
Тур агент,  расчет применяющий упрощенную  общим систему налогообложения,  путевк
отражает в доходах  единым всю сумму,  счет полученную агентом  формиване от покупателей и 
указанную  таблиц в отчете агента  туриског независимо от того,  роси была ли она  наступлеи полностью 
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перечислена  расчетна его счет  линейым ли внесена  регистов  кассу. Датой  отче го получения  должнстипризнается 
дата  компани оступления денежных  предлысредств на счета  учитываеся ли в кассу  расчеты уроператора. 
У  прибыляхтур агента дата  организцямпризнания дополнительной  отъездавыгоды, формирующая  добавленую
доход при  комплесн упрощенной системе  этом налогообложения,  день зависит от порядка  услг
расчетов с туроператором. 
При  день этом агент  проданй учитывает вознаграждение  сети в составе доходов  туропеаы
независимо от того,  загрничойсчитается ли в этот  займ омент поручение  работющимвыполненным или 
 один нет, поскольку  разме при кассовом  следующий методе определения  года доходов и расходов  доплнитеьая к 
доходам относятся  установлеи авансы. 
Самый простой  день и традиционный вариант — получение  комитеа предоплаты в 
порядке  минюсто  суммах, предусмотренных  отличедоговором с контрагентом. В  командирвчастности, 
туроператор  перчислно формляет все  расходы окументы, необходимые  горящихтуристу в путешествии,  отражен
только после  учет получения полной  каждог оплаты турпродукта. В  струке этой ситуации  также
налогоплательщику известны:  отченси контрагент; сумма  декабря предварительной оплаты;  имеют
основание предварительной  расчет оплаты (в счет  сум встречного предоставления  тольк со 
стороны налогоплательщика,  бонусы например, конкретных  устанвлие услуг) — договор,  бухгалтер
содержащий все  эконмичесущественные условия. 
При осуществлении  расходытур агентсткое деятельности  деньв объеме выручки  косвеных т 
реализации туристических  добавленую слуг находят  прибыльотражение: 
– сумма  оплатукомиссионного вознаграждения,  возникеяполученного за реализацию  печатью
туров, сформированных  групы туроператорами – резидентами  роси Республики 
Беларусь; 
– стоимость  отражен консультационно–информационных услуг,  сведния связанных с 
организацией  комиснгпутешествия; 
– стоимость  считаея дополнительных услуг,  туропеам оказываемых тур агентом  сторн в 
соответствии с прейскурантом. 
Посреднические  принят договоры предполагают  месяца ножество способов  корпативнй учета 
вознаграждения  транспое агента. Договорными условиями  порядк могут определены  знать
варианты получения  принмаловознаграждения непосредственно  горящих т оператора или  обществкак 
сумма,  таблицудерживаемая агентом  требованиямпри проведении  сумеоперации с клиентом.  горящих
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Величина  утверждног ознаграждения устанавливается  вопрсм  фиксированной сумме  дебт
либо в виде  сформиваных процента от стоимости  течни турпродукта. Учет  спиан путевок 
осуществляется  установлем  использованием за балансового  однаксчета 004.  
Пример  бухгалтерском асчета по договору  услг  агентом 
Организация «Турист» осуществляет  месяц услуги по агентскому  произвдтся оговору, 
заключенному  поздне с оператором «Мост». По  должен условиям договора  инострай сумма 
вознаграждения  качеств в размере 3% удерживается  рождени тур агентом из стоимости  кредиту
проданной путевки. Сумма  новыми продажи составила 100 000 рублей. В  расчетов учете 
«Турист» производятся  этойзаписи: 
Отражено поступление  гостинчйпутевок Дт 004 на  приведнысумму 100 000 рублей. 
Зафиксировано  оснваипоступление средств  треьмуот клиента: Дт 50 Кт 62 на сумму 
100 000 рублей. 
Отражена  отъездапродажа путевки:  датуДт 62 Кт 76 на сумму 100 000 рублей. 
Стоимость  размепутевки списана  рамкхс учета: Кт 004 на  юридческм умму 100 000 рублей. 
Отражено  начислеовознаграждение агента:  полнмДт 76 Кт 90 на сумму 3 000 рублей. 
Произведено  банк перечисление туроператору:  целью Дт 76 Кт 51 на сумму 
97 000 рублей. 
В  комплесных случае, когда  полжения по условиям договора  куротные определена выплата  эконмиче
вознаграждения агенту  выделно оператором, полная  глав стоимость оплаты  течни за путевку 
перечисляется  время оператору. Сумма вознаграждения  период выплачивается позже,  порядк
после согласования  важнейшимотчета агента. 
Учет  толькбонусов на туристические  заявкепутевки 
Туроператоры предоставляют  месячна бонусы агентам  готв по результатам 
деятельности. Суммы  остальнг предоставляются в форме  отнси скидок, начисляемых  поэтму ри 
оплате  ситемы тоимости турпродукта  амортизц гентом или  сумев форме бонусов,  курсавыплачиваемых 
после  предият роведения операций  веднис клиентами. 
Предоставление бонуса  установлеи в более позднем  должен периоде предполагает  дохы
необходимость произвести  спортивнг корректировку данных  была в учете агента. 
Потребуется  удерживамя внести изменения  путевки в документы первичного  поставщикм учета, 
налогообложение  налогви представить уточненную  произвдста екларацию по единому  правоналогу, 
если  стаьибонус предоставлен  доплнитеьых о истечении календарного  условияхгода. 
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Учетные данные  включает оператора также  дохы подлежат корректировке  месячна при 
предоставлении  взносы бонуса после  отдельных проведения операции. В  затры составе расходов  полнм
бонусы не отражаются,  отчена сумму выплаты  фактуменьшается доход  касуоператора. 
Турагентская деятельность — это  эконмие деятельность по продвижению  июня и 
реализации турпродукта,  несчатог осуществляемая на основании  спобы лицензии 
юридическим  оплат ицом или  сотвеи ндивидуальным предпринимателем. 
Тур агент  становиявляется организацией  горящих посредником, которая  осущетвлни занимается 
продажей  комерчси сформированных туроператором  досрчную путевок непосредственно  налогв на 
рынке туристических  расчетом услуг. Правовая  страховй концепция турагента  дебт основана на 
отношениях  процентукупли-продажи турпродукта. 
Тур агент  прибылможет увеличить  спиывать тоимость путевки,  наличыхприобретенного тура  регистов
на стоимость собственных  догврауслуг. 
Обычно тур агент  дохв получает за свою  несчатых деятельность комиссионное  кредит
вознаграждение. 
Тур агент обязан  зависящей сполнить данные  валюты ему туроператором  выписаня оручения и 
указания. Тур агент  результа вправе отступить  понесл т указаний туроператора,  средня сли это  осущетвляшим  
интересах туроператора. 
В  могут отличие от туроператора  месяц турагент не несет  установле ответственности за 
качество  сотаве ура. 
В бухгалтерском  горящихучете турагента  деньиспользуют следующие  традицоныйсчета: 
– счет 41 субсчет «Покупные  поэтму утевки для  горящих озничной торговли»; 
           – счет 006 «Бланки  результастрогой отчетности»; 
           – счет 004 «Товары,  отличаесяпринятые на комиссию». 
В  огневых бухгалтерском учете  сотвеи делают следующие  себтоимью записи, основываясь  двумя на 
одном из следующих  приотенсьвариантов. 
Вариант 1 
            Д 41 субсчет «Покупные  базойпутевки для  заболевниярозничной торговли» — К 60, 76         
             – приобретены  таблиц урпутевки у туроператора  прибыльдля продажи  большетуристам или  субчет
другим фирмам. 
Д 19 — К 60 — отражен  сетиНДС, выделенный  отчеав счет-фактуре. 
Д 60,76 — К 50,51,52 — перечислено  этимза путевки. 
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Д 41 субсчет «Покупные  скольпутевки для  сумрозничной торговли» — К 42 — 
начислена  прожитчных орговая наценка  лечнив соответствии с учетной  налогвыйполитикой фирмы. 
Д 44 — К 70, 69,02,76,60, 71 — отражены  стоимь собственные расходы  установлеи
турагента. 
Д 90-2 — К 41, 44 — списана  закон стоимость путевки  формиване по цене 
приобретения  полезнги затраты турагента. 
Д 50,51,52 —К 62 — получены  линейым денежные средства  путевок за продажу 
путевки. 
Д 62 — К 90–1 — получена  сравним ыручка от реализации  касирпутевок. 
Д 90–3 — К 68 — начислен  заместиль НДС от стоимости  возмещни реализованных 
путевок. 
Д 90–9 — К 99 — получена  транзиый прибыль турагента. Д 99 — К 68 — 
начислен  отражен алог на прибыль 
Д 99 — К 84 — получена  расчетнераспределенная прибыль  ордеамтурагента. 
Вариант 2 
Д 006 — получены  турагенм урпутевки от туроператора. 
Д 62 — К 76 субсчет «Расчеты  оснвым с туроператором» — начислена  порядк
задолженность на стоимость  командирвпутевок по продажным  связиценам. 
Д 50, 51 — К 62 — получены  первуюденежные средства  разме а путевки. К 006 — 
списаны  нормыпроданные путевки. 
Д 76 субсчет «Расчеты  зачтен с туроператором» — К 90-1 — начислено  уплат
комиссионное вознаграждение  котрм урагенту. 
Д 90-3 — К 68 — начислен  боле НДС с суммы  учет комиссионного 
вознаграждения. 
Д 76 субсчет «Расчеты  оплат с туроператором» — К 51 — перечислены  оснвых
денежные средства  связи а путевки за минусом  сборыкомиссионного вознаграждения. 
Вариант 3 
Если  однактур агент оказывает  превышающиуслуги туроператору  однимпо договору комиссии,  предльны
агентскому соглашению,  каждому договору поручения,  учет то такая деятельность  счета
рассматривается как  указывется посредническая. В бухгалтерском  целсобразн учете делают  отмекй
следующие записи: 
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Д 004 — на  этом стоимость путевок,  боле приобретенных у туроператора  содержащий до 
момента их реализации. 
Д 44 — К 70, 69, 71, 02, 60, 76, 10 — отражаются  превышающй собственные 
расходы  течни ур агента 
Д 90-2 – К 60, 76 — списывается  комитеа стоимость реализуемой  организцям путевки по 
цене  единымприобретения. 
Д 60, 76 – К 50, 51, 52 — перечислены  приобетая денежные средства  форме
туроператору. 
К 004 — списываются  горящих реализованные путевки. Д 90-2 — К 44 — 
списываются  сум собственные затраты. Д 50, 51, 52 — К 62 — получены  даные
денежные средства  частьюза продажу путевок  сотвеи уристам. 
Д 62 — К 90-1 — отражается  актывыручка от реализации  итогпосреднических 
услуг. 
Д 90-3 — К 68 — начислен  расчитны НДС с суммы  родителй посреднического 
вознаграждения. 
Д 90-9 — К 99 — выявлен  оздрвлениюфинансовый результат (прибыль). Вариант 
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Д 004 — приняты  строкена комиссию путевки  предият о накладной или  налог кту. Д 62 
— К 76 субсчет «Расчеты  больше с туроператором» — отражается  имет продажная 
стоимость  прожитчных утевок. 
Д 51 — К 62 — получены  оплачены латежи от покупателей  связаные а путевки. Д 76 
субсчет «Расчеты  норма с туроператором» — К 90-1 — начислено  горящих комиссионное 
вознаграждение. 
Д 90-3 — К 68 — начислен  случаеНДС с комиссионного  начислевознаграждения. 
К 004 — списаны  документв реализованные путевки. Д 76 субсчет «Расчеты  догвра с 
туроператором» — К 51 — перечислено  котре туроператору за минусом  счет
комиссионного вознаграждения. 
В  налогв случае если  расчет с продвижением и продажей  обязательн туристского продукта  горящих
собственного производства,  проданй туристская организация  авнсог осуществляет 
продвижение  связаныепродажу туристского  напрвлеых родукта других  ежгоднтуристских организаций  может
и оказание прочих  этом коммерческих услуг (в  мен том числе  пощрительны агентские услуги  удельный по 
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продаже авиабилетов),  раздел данная туристская  занимется организация выступает  боле как 
организация,  горящих занятая в торговой,  бухгалтерско сбытой или  кредит иной посреднической  нематрильых
деятельности. 
В бухгалтерском  каче учете Тур агента  есть сумма неустойки  начислея включается в 
состав  налоги внереализационных расходов,  заместиль что предусмотрено  имено п. 12 ПБУ 10/99. 
Отразить  спецоджа неустойку в учете  тураген ужно после  ноябр того, как  горящих тур-агент согласится  сум ее 
заплатить или  бухгалтерском уд вынесет  курс оответствующее решение [п. 14.2 ПБУ 10/99]. 
В  март целях налогообложения  ежгодн прибыли неустойка  инструкц также считается  если
внереализационным расходом  учет ур агента [13 п. 1 ст. 265 НК  полженияРФ]. 
  
1.3 Цели,  порядкзадачи и нормативно-правовое  горящих егулирование бухгалтерского  если
учѐта в туризме 
 
В  дебт соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального  строке закона от  01.01.2013г. № 
402-ФЗ     «О  дохыбухгалтерском учѐте»,  строкебухгалтерский учет  ходепредставляет собой  всего
упорядоченную систему  разме сбора, регистрации  отражен и обобщения информации  пожарнй в 
денежном выражении  установлеи об имуществе, обязательствах  наличой организаций и их 
движении  транспое утем сплошного,  представля непрерывного и документального  день учѐта всех 
 стохозяйственных операций. 
           Целью  необхдимй бухгалтерского учета  наряду в туристских организациях  учетная является 
обеспечение  содержит полной, достоверной  превышающи и своевременной информацией  произвдста о 
состоянии имущества  персчитаных  обязательств всех  деньзаинтересованных пользователей -  
внутренних  причтающхся  внешних. Бухгалтерская  занимется лужба турфирмы  перчислныдолжна обеспечить  транспое
постановку и надлежащее  боле ведение всех  доплат видов учѐта (бухгалтерского,  расмтивь
налогового, управленческого  есть и финансового). При  другие этом задачами  правило
бухгалтерского учета  подтченымиявляются: 
           –  рациональное  поэтмуформирование учетной  процес олитики; 
           –  сконтроль  цельюза движением денежных  признаковсредств; 
           – учет  дат дебиторской и кредиторской  котрму задолженности, своевременное  главный
осуществление платежей; 
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           – подготовка  нарядуотчетности и статистических  остальнгданных, отражающих  расмоти тоги 
финансово-хозяйственной  наиболедеятельности турфирмы; 
           – разработка  процедуафинансовых показателей  дебти нормативов; 
           – бюджетирование (формирование  мениоперационных бюджетов  отнсия  отчетов 
об их исполнении,  даному финансового календаря,  получены бюджета доходов  туриског и расходов, 
отчет  признаков б исполнении бюджета,  будт юджетный контроль); 
         – работа  больше с кредитными и иными  путевки финансовыми структурами 
(привлечение  поздне аемных средств,  стоимразмещение свободных  правосредств); 
         – экономический  путевоканализ результатов  корпативнйфинансовой деятельности; 
         – разработка  чтобы предложений по стратегическому  справку азвитию компании  локаьным и 
др. 
          Для того,  чтобы  разме обеспечить выполнение  этом всех вышеперечисленных  правил
целей и задач,  декабря ухгалтер должен  сумзнать и выполнять  месяцатребования нормативных 
 горящих актов, регулирующих  факту бухгалтерский и налоговый  этом учет в туристской  представлным
деятельности. 
          В России  возрасте в настоящее время  случая система нормативного  косвеным регулирования 
бухгалтерского  также учета состоит  авнс из документов четырех  может уровней. Основные  генральый
документы, регулирующие  поставщикм бухгалтерский учет  банком в туризме, отражены  включается в 
таблице 1 
Таблица 1–Перечень нормативных актов, на основании которых организуется 
бухгалтерский̆ учет в туризме [20, c. 284]  
Название документа  Дата и No утверждения 
 
Примечание  
Налоговый кодекс Российской 
Федерации, часть вторая  
Утвержден 5.08. 2000 
г. No 117-ФЗ (с изм. И 
доп.)  
Устанавливает порядок 
налогообложения турфирм  
«О бухгалтерском учете»  Федеральный закон от 
06.12.2011 402-ФЗ  
Устанавливает все 
основные требования и 
допущения 
бухгалтерского учета  
План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций  
Приказ МФ РФ от 
31.10.2000 г. No 94н  
Предусматривает 
синтетические счета для 
учета объектов 
бухгалтерского учета  
Методические рекомендации по 
планированию, учету и 
калькулированию себестоимости 
туристского продукта и формированию 





Порядок ведения кассовых операций в 
РФ утвержден реше- нием совета 
директоров ЦБ РФ  
от 24.04.2008г.        No 
318-П.                         
Ред.от 16.02.2015г 
устанавливает основные 
принципы работы с 
наличными денежными 
средствами  
Учетная политика и другие внутренние 











Первый  меропиятй уровень документов  курса оставляют законы  кредит  законодательные 
акты (Указы  прибыль Президента РФ,  рекомндаци постановления Правительства  назвие РФ), 
регулирующие  учета прямо или  курса косвенно постановку  налогвый бухгалтерского учета  превышающи в 
организации, а также  включаемых представление бухгалтерской  путевок отчѐтности.  Весьма  
важным  документом  закон системы  первого  уровня  для  касы турфирм  является  
Гражданский  учет кодекс Российской  оплаты Федерации, в котором  таблиц раскрыт механизм  инфляц
договорной работы,  доплнитеьая вляющейся основой  целью формирования оправдательной  расходм и 
первичной учѐтной  труда окументации.   
           Особое  оказывется место в первой  ваучер группе документов  начислея Федеральный закон «О  располжены
бухгалтерском учете» и  журнале Положение по ведению  исходя бухгалтерского учета  работу и 
бухгалтерской отчетности,  горящих де закреплен  инострай яд важных  процент ринципов и правил  область
бухгалтерского учета,  проданйизложены основы  отлжены го ведения. 
Второй  этог уровень системы  измен нормативного регулирования  отражюся формируют 
положения (стандарты) по  выдачбухгалтерскому учету,  напрвлеымиутверждаемые Минфином  подтчеными
России, которые  горящих фиксируют минимальные  закон требования государства  отсупиь к 
ведению бухгалтерского  содержит учета и составлению  сколь бухгалтерской отчетности  росийк
исходя из потребностей  рыночной  котрымэкономики и мировой  когдапрактики для  офрмлениявсех 
фирм,  инойвключая туристскую  разделхотрасль. 
Документы  утверждны ретьего уровня – методические  принят указания, инструкции  страховние  
рекомендации по ведению  единцу бухгалтерского учета,  оплату методические указания  сборы по 
инвентаризации имущества  организв и финансовых обязательств,  просьбе инструкции по 
заполнению  горящих форм бухгалтерской  операци отчетности. Важнейшими  командирву документами 
этого  явлетс уровня являются  разме План счетов  расчетов бухгалтерского учета  поскльу и Инструкция по 
его  согланприменению. 
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Туристские  бухгалтерм организации для  перасход целей организации  бухгалтерском учета затрат  молду в 
бухгалтерском учете  полезнг могут применять «Методические  обснвать рекомендации по 
планированию,  кредит учету и калькулированию  агентский себестоимости туристского  поскльу
продукта и формированию  сотавлени финансовых результатов  нормы у организаций, 
занимающихся  остак туристской деятельностью»,  дату утвержденные приказом  сентябр
Государственного комитета  формиваня РФ по физической культуре  менджр и туризму от 1 
января 2013 года № 402 с  путевки четом требований,  оснвымпринципов и правил  актыпризнания 
в бухгалтерском  визоымучете показателей,  напрвлеы аскрытия информации  горящихв бухгалтерской 
отчетности  документв  соответствии с принятыми  счет тандартами бухгалтерского  перчислныучета. 
Четвертый  продавец уровень в системе  обязательн регулирования занимают  банком рабочие 
документы  редко организации, формирующие  пердано ее учетную политику  отражены в 
методическом, техническом  инветарзц  организационном аспектах.  
Рациональное  учет формирование  учетной  финасовых политики  имеет  выручки огромное 
значение  следут ля предприятия. Прежде  отнсиявсего, турфирме  первыйнужно утвердить  горящихформы 
первичных  поскльу документов, применяемых  принмающей для оформления  оплачены хозяйственных 
операций,  получены по которым не предусмотрены  формиуют типовые формы (п. 2 ст. 9 
Федерального  гавйи закона от 01.01.2013г. № 402-ФЗ «О  если бухгалтерском учете»). 
Это  оснвых тносится к ваучерам,  стоимь листам бронирования,  налогв нкетам, документам  может по 
паспортным, визовым  оплати другим формальностям. 
               Турфирме  единцу ужно обязательно  утверждной азработать рабочий  связаным план счетов. Это  выплат
предусмотрено пунктом 3 статьи 6 Федерального  знать акона «О бухгалтерском  касу
учете» и пунктом 9 Положения по  валютные ведению бухгалтерского  справку учета и 
бухгалтерской  первоначльй тчетности в Российской  инфляц Федерации (утверждено  сум приказом 
Минфина  мениРоссии от 29 июля 1998 г. N 34н). В  образуется аконодательстве нет  полженичеткого 
толкования  приобетн того, что  сотвеи такое турпродукт,  работу поэтому туроператор  вытекающим может 
учитывать  главное стоимость сформированного  стаьями тура на счете 20 «Основное  куротные
производство» или 43 «Готовая  случаев продукция». Турагенты,  правило которые 
приобретают  уменьшыпутевки для  транспое ерепродажи по договорам  приведныкупли-продажи, могут  предоставлни
отражать их стоимость  любом на счете 41 «Товары». Этот  горящих счет рекомендовал  обрты
использовать Минфин  амортизцюРоссии в письме  может т 12.12.2011. № 07-02-06. 
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           В  полная учетной политике  месяца турфирме также  пердач нужно отразить  нормы порядок 
отражения  установлеи ыручки. У турагента  отрицаельнявыручка отражается: 
 – в  частидень оказания  оснваиямуслуги по продаже  исполнять урпродукта, который  полученая говорен 
в договоре (при  реализцосуществлении посреднической  схемадеятельности); 
 – в день  выручкапередачи туристу  единцупутевки и полного  отраженкомплекта документов 
(при  утверждноперепродаже турпродукта). 
 У  сумтуроператоров выручка  формиваню тражается: 
 – в день  актыпередачи туристу  доларвпутевки и полного  работыкомплекта документов 
(при      продаже  организвтурпродукта населению  августили организациям); 
 – в  устанвли день получения  локаьным тчета турагента  организует  продаже турпродукта (при  веднию
продаже путевок  соглаиюпо посредническим договорам). 
 Если  боле туроператор занимается  групы выездным туризмом,  компани то он должен 
организовать  турискх раздельный учет  ваучер выручки по услугам,  котрым облагаемым и не 
облагаемым  банкомНДС, входящим  догвру  туристский продукт. При  исполнятьэтом турфирма  предльны олжна 
раздельно  прав учитывать не только  вознагрждеи реализацию услуг,  итог но и расходы по их 
формированию. 
Наряду  чаще с документами об учетной  товар политике организации  методв имеется и 
ряд  ноябрдругих документов – внутренние  ходеинструкции, необходимые  для  рамкхуспешной 
организации  оснвыхи ведения бухгалтерского  синтечкйучета в системе  горящихуправления турфирмой  банком













2 Организация  случае бухгалтерского учѐта  наиболее в туризме на 
примере  минусом ООО «Банк  отражается горящих туров» 
2.1 Общая  путевок характеристика и учетная  размере политика 
предприятия 
 
               Общество  бухгалтер с ограниченной ответственностью  «Банк  оплату горящих туров» 
является  комерчсих озяйственным обществом,  касу озданным в соответствии  пеработныс  Гражданским 
кодексом  сум Российской Федерации  некотрых и Федеральным законом  «Об  пользвание бществах с 
ограниченной  ведтсяответственностью»  от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ.  Сокращенное  учреждниях
фирменное название  начисле предприятия – ООО «Банк  совершать горящих туров»,  даты место его  горящих
нахождения –  реализумыг. Томск, пр. Ленина, 80. 
ООО «Банк  расходы горящих туров» является  оценка туристическим оператором  если   
самостоятельно формирует  оценить турпакеты, приобретая  сум проездные документы 
(авиабилеты,  оплат железнодорожные билеты,  организв на туристические автобусы),  противнм
гостиничные ваучеры,  установлеи изы, экскурсионное  учетобслуживание. Сформированные 
 организця турпакеты реализуются  боле как самостоятельно  реализцю покупателям, так  даный и через 
турагентства. 
ООО «Банк  оценка горящих туров» является  отсупиь субъектом малого  одним
предпринимательства и работает  корпативнй по франшизе. Среднесписочная  нормы
численность персонала  групиовка в 2017 году  заявке составляет 30 человек  приотенсь в исследуемом 
филиале. Исследуемое  котрму предприятие  использует  приобетня общую систему  расходв
налогообложения в виде  услг уплаты налога  турфим на прибыль организаций. 
Применение  созданымупрощенной системы  расмотиналогообложения невозможно,  отчепоскольку 
выручка  однак т реализации туристических  спобы родуктов превышает  котрым аксимально 
допустимую  трансфедля упрощенной  предльнысистемы налогообложения. 
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Рисунок 2.1 – Структура  загрничойфинансовой службы  выдаетООО «Банк  оказывющимгорящих туров» 
 
В  турфим бухгалтерии для  приказ каждого сотрудника  взносы разработаны подробные  продажи
должностные инструкции. Главный  документы бухгалтер отвечает  горящих за правильное 
ведение  правоых бухгалтерского и налогового  дебт учета в соответствии  дебту с действующим 
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законодательством. Он  росиформирует учетную  отражесяполитику туристской  методичск омпании, 
отвечает  полжения за ведение всех  размеы видов учета  мени и подготовку бухгалтерской  размеы и 
налоговой отчетности. Он  социальне же несет ответственность  одних за соответствие 
отчетности  турискхнормам действующего  разме аконодательства. 
На предприятии  горящих применяется журнально – ордерная  догвра форма 
счетоводства  доларв и разработан альбом  турфим регистров бухгалтерского  предият учѐта, 
используемых  счета на предприятии. Он включает  сравним типовые формы  расчетов егистров, а 
также  перчислныформы, утверждѐнные  нормйучѐтной политикой  займпредприятия. 
Согласно  ситуац ребованиям Федерального  бухгалтерия закона «О бухгалтерском  отражен учете 
в РФ» от  вторму Налогового кодекса  получены 01.01.2013г. № 402-ФЗ РФ, Положения  также по 
бухгалтерскому учету «Учетная  горящих политика организации» ПБУ 1/98,  путевк
утвержденного приказом   отчеу МФ РФ от 09.12.1998 г. № 60н  лимт  приказа МФ РФ 
от 29.07.1998 г. № 34н «Об  нераздлямыи утверждении Положения  дебт по ведению 
бухгалтерского  доларв учета  и отчетности  разме в РФ» в ООО «Банк  водятс горящих туров» 
применяется  отраженучетная политика,  соглан аправленная на обеспечение  оснваи епрерывности 
учета,  купе достоверности и сопоставимости  распинембухгалтерской отчетности.  Согласно 
 каждяПриказу «Об  между четной политике» на 2017 год: 
           – Учет  оплату доходов от реализации  течни турпродуктов осуществляется  налич Плану 
счетов  разделбухгалтерского учета  на  денжойсчете 90-1 «Выручка». К  напрвляетс ему открываются  социальне
субсчета по способам  налогвых продажи (непосредственно  тураген покупателям и через  произвдятс
агентскую сеть).  
– Себестоимость  применяющтурпродуктов в части  республик рямых расходов (стоимость  есть
услуг, приобретаемых  перчислно непосредственно у поставщиков,  достиженя например 
авиабилеты) и  затем косвенных расходов,  косвеных непосредственно связанных  счет с 
формированием продукта,  отраженучитывается на счете 20 «Основное  имеютпроизводство» 
с организацией  налогв аналитического учета  кроме по видам расходов,  кас которые 
списываются  порядкев дебет счета 43 по  услгкаждому сформированному  сотвеи уру в разрезе  взносы
стран. Учет  если сформированных турпакетов  несчатых ведется на счете 43 «Готовая  прямых
продукция».  
– Расходы  ситемына оплату труда  уменьшысотрудников отделов  генральоформирования туров, 
 финасовых маркетинга, отдела  сумы продаж, остального  дебт персонала учитываются  среды на счете 26 
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«Общехозяйственные  этомрасходы». На счете 26 учитываются  поэтму акже расходы  методвна 
содержание помещений,  фиксроване коммунальные и другие  круглых расходы сторонних  кредитным
организаций.  
– Расходы  командирве а рекламу, на участие  часть в выставках, издание  бонуса каталогов и 
другие  включитеьноподобные расходы  еслиотражаются на счете 44 «Расходы  учитываемна продажу».  
– Учет  вопрсам асчетов с покупателями  связаным услуг осуществляется  связаным а счете 62 
«Расчеты  поскльу  покупателями и заказчиками»,  междук которому открываются  приобетнысубсчета 
по направлениям  оригналдеятельности.  
– Учет  кроме асчетов с поставщиками  тураген отдельных туристических  приведны услуг, из 
которых  налогу складываются турпакеты,  методичскх ведется на счете 60 «Расчеты  отченси с 
поставщиками и подрядчиками».                                             
 
2.2 Формирование  печатью себестоимости тура  
 
Важнейшим  целсобразн участком бухгалтерского  календрых учѐта в ООО «Банк  целй горящих 
туров»  является  получены учѐт затрат  вторй на формирование туров  март и определение их 
себестоимости. Учет  затрат  на  производство  тура  ООО «Банк  хозяйствены горящих 
туров» ведет  с  использованием  годваяпозаказного метода,  иследумопри котором  затраты  сотавляе
формируются по каждому  постанвлеия заказу в разрезе  расходы тран. Структура  бухгалтер себестоимости 
реализованного  получены туристического  продукта  добавленую ООО «Банк  этом горящих туров» в  
разрезе статей  естьзатрат показана  стоимьна схеме.                                                             
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  счета  
 Рисунок  2.2 – Структура  турагеномсебестоимости реализованного  горящихтуристического  
продукта  значительоООО «Банк  обязанстигорящих туров» 
 
 В  горящихсоответствии  с принятой  отсупиь четной политикой,  вознагрждеисебестоимость туров  целсобразн
в части прямых  целвойрасходов (стоимость  методуслуг, приобретаемых  обснвать епосредственно 
у поставщиков,  стоимнапример авиабилеты),  внутреих читывается на счете 20 «Основное  нарушеим
производство» с организацией аналитического  отсупленим учета по видам  дату расходов, 
которые  размесписываются в дебет  сотвеи чета 43 по каждому  необхдимсформированному туру. 
Рассмотрим  пердач порядок формирования  опредлния себестоимости тура,  порядк
документального оформления  и  командируег отражения данных  отличаеся операций на счетах  расчетом
синтетического учета  годваяООО «Банк  такойгорящих туров».          
Перечень  лезнй первичных документов  оказывет по учету затрат  сохранеия на производство 
тура  устанвли  туроператора очень  объектвширок и зависит  конец т направления расходов. 
Таблица 2.1–Перечень  кромедокументов, подтверждающих  толькзатраты ООО «Банк  постянг орящих туров» 
на  реализцюпроизводство туров 
Статьи  произвдятс атрат Регистр 
синтетического 
 поэтму чета 
Первичные документы,  бухгалтерском
подтверждающие расходы 
Расходы  удельный а оплату труда Свод  общимпо 
заработной 
плате 
Расчетно-платежная  таблицведомость  
Расходы на обязательное  амортизц
социальное страхование 
Бухгалтерская  дебтсправка 
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Схема  оценкадокументооборота операций  либопо учету затрат  посредничкм а формирование 
туров  на  горящих зучаемом предприятии  указныйприведена для  получены аглядности на рисунок–2.3 
      
            Рисунок 2.3– Схема  типчнымдокументооборота операций  догврпо учету затрат  на  командирву
формирование туров  иследумов ООО «Банк  турагенм орящих туров» 
ООО «Банк  календрыхгорящих туров» реализует  общуютуры в Испанию. В  установлеи остав тура  расчет
входят следующие  оплату рямые расходы  надлежщий а одного туриста:  
      – авиаперелет – от 50 тыс. до 100000 руб.,  
           – страхование – 1 000 руб.,  
           – экскурсионное  после бслуживание, проживание,  каждятрансферт - 300 евро.  
 Стоимость  расходв авиабилетов оплачена  выручки турфирмой в России  эконми без НДС.  
Услуги  отченм по страхованию ООО «Банк  заполнеия горящих туров»  реализует  сотаве по 
агентскому договору  федральны с российской страховой  метод компанией. Размер  явлетс
вознаграждения составляет 5 % стоимости  сторн страховки. Курс  кредит евро, 
установленный  требованиямБанком России,  случае оставил на дату  процент платы путевки 65 руб.,  правоуюна 
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дату оплаты  частиной услуг иностранного  денжой поставщика - 66 руб. В  бухгалтерском таблице 2.2 
приведены  полученыбухгалтерские проводки  горящихпо формированию себестоимости  явлетс ура. 
Таблица 2.2–Отражение  котрев учете ООО «Банк  расмотигорящих туров» прямых  поставщикмрасходов на тур  догврм  
Испанию  
Дата Содержание  себтоимью
операций 
Документ  Дебет Кредит Сумма, руб. 





20 60 2000000 (50000 х 
20 шт.) 
 
Общехозяйственные  полнй расходы в течение  месяца  роси учитываются по 
дебету  турподка счета 26 «Общехозяйственные  выручки расходы», а затем  валюте списываются на 
себестоимость  поставщикм туров пропорционально  явлющейс прямым затратам  путевк на их 
формирование. К общехозяйственным  установлеи тносятся затраты  дебт на оплату труда  четврый с 
отчислениями на социальные  вторму нужды, амортизация  основных  глав средств, 
расходы  страховнию а аренду офиса,  продавецкомандировочные расходы.  
В  догвразатраты на оплату  турисчекй руда включаются  частьюлюбые начисления  время аботникам 
турфирмы  сотвеи  денежной или  расходынатуральной формах:  отншеияхстимулирующие начисления 
 догвраи надбавки, компенсационные  поставщикмначисления, связанные  спиан  режимом работы  одних ли 
условиями  выручка труда, премии  стаьями  единовременные поощрительные  другие начисления, а 
также  бонусызатраты, связанные  выдачис содержанием этих  командирв аботников, предусмотренные  явлетс
трудовыми договорами (контрактами) или  расчетовколлективными договорами. 
Рассмотрим  первый порядок списания  уменьшы затрат на оплату  поздне труда работников  реализц
ООО «Банк  продукци горящих туров». В  многие соответствии с коллективным  таилнд оговором, на 
предприятии  приказ рименяется повременно-премиальная  валютном система оплаты  зафиксровн труда. 
Для  минюсто каждого работника  причтающхся в соответствии со штатным  случаях расписанием 
установлены  каждя олжностные оклады,  нашемув соответствии с которыми  групыначисляется и 
выплачивается  соблюденим заработная плата  осущетвлни по расчетно-платежным ведомостям. В  пункте
зависимости от результатов  веднию финансово-хозяйственной деятельности  прибыль
работникам могут  ведтся ыплачиваться премии.  
Заработная  обеспчни плата начисляется  регулится в соответствии со штатным  течни
расписанием, табелями  других учета использования  валютном рабочего времени  расчетов и 
распоряжениями руководителя  сотвеи  премировании работников,  предоставлении 
 приняточередного отпуска,  треьму вольнении работника.  
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В  день июне 2017 г. была  республик начислена заработная  достиженя плата работникам  горящих ООО 
«Банк  течни горящих туров» в  таблиц сумме 347700 руб. Данная  утверждны сумма отражается  горящих в 
расчетно-платежных ведомостях,  утвержднога затем в своде  причтающхсязаработной платы (таблица 
2.3). Страховые взносы на обязательное  дебт социальное страхование  отчеу от 
несчастных случаев  заместильна производстве составляют 26.2 % от  турагенсуммы заработной 
 затрыплаты – 91097 руб. 




заработная  применяющ лата 
Налоги с фонда  справкуоплаты труда 
страховые 
взносы 
 (30 %) 







Итого 347700 90402 695 438797 
 
Рассмотрим  особенности  соглашению отнесения на затраты  либо по производству 
туров  расмоти мортизации по объектам  туропеам сновных средств. В  такойсоответствии с учетной  бывшего
политикой ООО «Банк  произвдста горящих туров»,  счет начисление амортизации  сущетвным по всем 
основным  даныесредствам осуществляется  учетлинейным способом,  месяцто есть исходя  горящих з 
первоначальной стоимости  настоящег бъекта основных  явлющихс редств и нормы  можетамортизации, 
исчисленной  таким сходя из срока  командируегполезного использования  оснвгэтого объекта.  Там  уменьшающи
же указано, что  пути срок полезного  однак использования объектов  суточные сновных средств  эксурионе
устанавливается согласно  строку Классификации основных  период средств, включаемых  сотвеи  
амортизационные группы,  итог утвержденной постановлением  котрг Правительства 
Российской  соглашениюФедерации от 1.01.02 г. N 1 
Рассмотрим  содержит пример начисления  эксурионе амортизации основных  между средств по 
компьютеру. В  достиженя оответствии с Общероссийским  субчетклассификатором основных  каждому
фондов, компьютер  налогв относится к группе «Техника  учет электронно-
вычислительная» и имеет  суме код  14 3020000.  Классификация  операций основных 
средств,  кроме включаемых в амортизационные  начислео группы,  относит  применяющй компьютер к 
третьей  либо амортизационной группе. Срок  осущетвля полезного использования  приобетны для 
объектов  пенсию основных средств,  предият относящихся к третьей  налогв группе, составляет  понесл т 
трех лет  горящих одного месяца  однак до пяти лет  общую включительно. На изучаемом  тураген
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предприятии для  котрые приобретенного компьютера  налогу был установлен  горящих срок 
полезного  субчетиспользования 4 года,  срокили 48 месяцев. 
Годовая  если норма амортизационных  прибыль отчислений по приобретѐнному  утверждным
компьютеру составляет 25% (100 % : 4 года),  досрчную ежемесячная норма – 2.08 %.  
При  кальуяциэтом годовая  преждсумма амортизационных  семьотчислений составит 9000 руб.,  учитываеся  
ежемесячная сумма  доларв мортизационных начислений,  амортизц начиная с декабря 2003 
года,  директоасоставила 750 руб. (9000 руб. 6 12 мес.,  касуили 36000 руб. х 2.08 %). 
Ежемесячно  такой на предприятии составляется  сотвеи ведомость расчета  оздрвлению
амортизационных отчислений  спиываетя о группам основных  заявке средств. Так,  догвру за июнь 
2017 года  размеобщая сумма  времяначисленной амортизации  изданясоставила 25612 руб. 
В  банк структуре общехозяйственных  боле расходов ООО «Банк  когда горящих 
туров»  большой  горящих удельный вес  внутрем занимают расходы  практи на командировки, поэтому  разме
необходимо более  следующи подробно рассмотреть  содержащий порядок их бухгалтерского  бухгалтер учѐта. 
Чтобы  числе принять участие  расмоти в специализированной выставке,  необхдим ознакомиться с 
новыми  формиуют телями или  добавленуюмаршрутами, разрешить  прав роблемы, возникшие  затру туристов 
во время  мени путешествия, сотрудникам  турагенсвм ООО «Банк  обучающие горящих туров» приходится  догврными
выезжать в командировки  изучаемо как в пределах  стаьям Российской Федерации,  зависящей так и за 
границу. Перечень  видах первичных документов  купе о учету расчетов  загрничой с подотчѐтными 
лицами  отражен по командировкам утверждѐн  связи постановлением Государственного  вещи
комитета Российской  горящих Федерации по статистике  свадьбы от 6.04.2001 г. № 26 «Об  оплату
утверждении унифицированных  налич форм первичной  расходв учѐтной документации  тураген по 
учету труда  чаще и его оплаты». В  применят таблице 2.4 приведен  отчисленй перечень документов,  непрывог
оформляемых в ООО «Банк  путевокгорящих туров»   при  командировках.  
Таблица 2.4–Документы,  общерсийкм формляемые в ООО «Банк  инойгорящих туров»   при  оформлении  приме
командировок работников 
№ п/п Документ Особенности   ежгоднзаполнения 
1 Приказ (распоряжение) о  призная
направлении работника  должнсти в 
командировку форма № Т-9 
В  ведния документах указываются  может фамилии и 
инициалы  стаьям работников, их должность  отвеча и 
специальность, а также  установлеи цель, время  также и место 




Особенностью  затры ООО «Банк  февраля горящих туров» является  даные еобходимость 
частых  годвая зарубежных командировок.   Рассмотрим  этог порядок их 
документального  налог формления и бухгалтерского  опредлятьучѐта. 
В ООО «Банк  тураген горящих туров» выдача  дат наличных денег  налогу под отчѐт  
осуществляется  первый на основании приказа  первый руководителя, в котором  
зафиксирован  стоимькруг лиц,  оплатимеющих право  отчисленй а получение подотчѐтных  практисумм. В 
соответствии  с  бухгалтерско аспоряжением директора  отражен ООО «Банк  предлах горящих туров»,  стоимь в 
заграничную командировку  полжитеьн в Испанию направляется  неиям менеджер с целью  напрвлеы
заключения договоров  разме на экскурсионное обслуживание  настоящег группы туристов. 
Был  период составлен приказ  подтчеными о направлении работника  покуателям в заграничную 
командировку,  отражеся ему  было  загрничой выдано служебное  детских задание. На основании  досрчную
вышеуказанного приказа  минфа бухгалтерия организации  года производит 
ориентировочный  стоимь расчѐт величины  бухгалтерско омандировочных расходов (суточных,  бухгалтерско
расходов по найму  касужилья, стоимости  расчетомпроезда и др.). При  бухгалтерскомэтом определяется  разботку
размер подотчѐтных  догвра сумм отдельно  отсупиь в валюте Российской  заключения Федерации 
(рублях) и  оказывет  иностранной валюте. 
Если  также предприятием применяются  сотвеи иные нормы  расчитны возмещения 
командировочных  учетарасходов (суточных  надлежщий  расходов по найму  организцжилья), нежели  поручени
установленные действующим  амортизцю законодательством, в приказе  разме также должна  загрничой
быть указана  компанивеличина этих  корпативнй ормативов или  котрыессылка на дату  целйи номер приказа  этом
по организации об утверждении  прожитчныхданных норм. 
По  ежмсячную распоряжению Генерального  отншеиях директора ООО «Банк  этой горящих 
туров»,  утверждног  соответствии с которым  двумясуточные при  линейыкраткосрочных заграничных  отражены
командировках установлены  этим в сумме 80 долларов  осущетвля США в сутки.  В  котрые
соответствии же с Нормами  фиксроване асходов организаций  выплат на выплату суточных  может за 
каждый день  порядк нахождения в заграничной  дебт командировке, в пределах  приведн которых 
при  тураген определении налоговой  приотенсь базы по налогу  отражен а прибыль организаций  заполняемы такие 
расходы  связаные относятся к прочим  обязансти расходам, связанным  продаже с производством и 
реализацией,  ходепредусмотренными постановлением  разделПравительства Российской 
 командирвуФедерации от 8 февраля 2002 г. № 93 (с  видах зменениями от 13.05.2016 г. № 299), 
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 расчитывюя для целей  день налогообложения принимаются  формиване расходы, не превышающие 72 
доллара  компанияСША в сутки.  
 Бухгалтер  времясоставил смету  радицонйкомандировочных расходов: 
– Суточные: 
80 долларов / сут  х  3  сут. = 240 долларов. 
– Стоимость  предыущая авиабилетов к месту  представиь командировки и обратно - 200 
долларов; 
– Стоимость  утвержднойпроживания в месте  реализовнымкомандировки: 
50 долларов  сближеняв сутки х 3 суток =  150 долларов; 
– Стоимость  оплаченыброни  - 50 долларов.  Итого: 620 долларов. 
При  быть направлении сотрудника  минфа в загранкомандировку  
командировочное  дебт удостоверение можно  равными е оформлять, однако  осбе исследуемое 
предприятие  горящих данный документ  спиан оформляет для  руковдителя контроля за сроками  оплаты
командировки. Даты  специалты въезда в страну  полная и выезда из нее  оснвых указываются в 
загранпаспорте  федральнымкомандированного сотрудника.  
Выдача  порядка ванса в иностранной  приказвалюте для  первыйкомандировочных расходов  сотав
при командировании  противнм работника за границу  бухгалтерия предусмотрена действующим  таким
валютным законодательством. При  следующм заграничной командировке  стоимь аванс, как  обеспчивают
правило, выдаѐтся  горящих сотруднику ООО «Банк  напрвляет горящих туров»   в  элемнты долларах 
США,  необхдимй которые могут  социальня быть обменены  сближеня работником за рубежом  командирв на 
необходимую ему  финасовых алюту. При  утверждног озмещении расходов  амортизцпо обмену работнику  устанвлие
применяется обменный  работе курс, указанный  авнсоый банком, осуществлявшим  предлах обмен 
валюты  родителй в стране командирования. Возмещѐнные  моента документально 
подтверждѐнных  труда целевых расходов  нест работнику не подлежат  отражен
налогообложению налогом  оценка а доходы физических  нормы лиц и страховые взносы.  
Это  стоимьуказано в п. 3 ст. 217 и  начислепп. 2 п. 1 ст. 238 Налогового  случаекодекса РФ. 
           Для  комерчсивыдачи наличных  утверждной алютных средств  турподка аботнику необходимо  снять 
 таблиц их с текущего валютного  раздел счета, открытого  налогу в уполномоченном банке. В  отче
обоснование снятия  ежгодн валюты  в уполномоченный  ведущим банк ООО «Банк  произвдсту горящих 
туров»    представило: 
           – заявку  эконмичепо установленной форме  дебтуи ее копия; 
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           – приказ  амортизця о направлении директора  федральны в служебную командировку  авнс за 
границу с 
           – указанием  нормыстраны, города,  полученыцели и срока  визоымкомандировки (форма  учет N Т-
9); 
           –приказ  котрг об установленной норме  доларв суточных персонально  огневых
командируемому лицу; 
           В  посредничкмЗаявке ООО «Банк  случаегорящих туров»   указало  сотвеи ледующие данные:  
– Номер  информац и дату распоряжения - № 1203 от 9 июня 2017 г.. К  налогвм
распоряжению прилагается  струка акже смета  календрых асходов, которые  оснвым ожет понести  финасовых
работник в заграничной  утверждногкомандировке.  
– Ф.И.О. лица,  стаьям направляющегося в заграничную  перчнь командировку – 
Сергеев  горящихВиктор Александрович; 
– Срок  молду пребывания в заграничной  целью командировке – 3 дня  горящих с 20 по 22 
июня 2017 года; 
– Расчет  носителямрасходов на заграничную  предияткамандировку.  Расчет  вторй асходов на 
заграничную  перчислны командировку занимает  групы немало места,  начисле поэтому ООО «Банк  нормй
горящих туров»  в  роси Заявке указывает  горящих лишь общую  практи сумму, которую  напрвлеы
необходимо получить  можндля осуществления  счетзагранкомандировки, а сам  главныйрасчет 
расходов  ведтсяна командировку приведен  затрыв смете.  
Оригинал  туропеам заявки подшивается  туропеам в досье "Командировочные  связаные расходы". 
На копии (втором  наличэкземпляре) заявки  чтобы анк делает  продажным тметку о дате  размеполучения 
заявки  сведния  возвращает ее ООО «Банк  бухгалтерм орящих туров». 
После  прибыль редставления заявки,  сколь но не ранее чем  если за 10 рабочих дней  касу до 
даты убытия  прав командируемых работников  субчет в служебную командировку  поэтму за 
пределы России  время уполномоченный банк  возращения ыдает ООО «Банк  догвра орящих туров» 
запрашиваемую  командирву сумму наличной  отражены иностранной валюты. Одновременно  кредитов
выдается справка  нимают по форме N 0406007 на  счет имя командируемого  горящих аботника. 
Справка  было является основанием  отлжены для вывоза  отнсия физическим лицом  соглан платежных 
документов:  минзац аличной валюты,  частинойдорожных чеков,  полезнгименных чеков  отчеи денежных 
аккредитивов. 
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В  горящихсоответствии с п. 15 Федерального  внутреихзакона от 10.12.03 N 173-ФЗ «О  бухгалтерском
валютном регулировании  должен и валютном контроле» физические  струка лица 
(резиденты  приказ и нерезиденты) могут  включат единовременно вывозить  загрничой из России 
наличную  размеы иностранную валюту  содержани в сумме, не превышающей 10000 долларов  осущетвлни
США. Командированный  явлютс отрудник может  июневывести наличную  днейиностранную 
валюту  заключения в пределах 3000 долларов  лимт США без  кредит екларирования таможенному  заключения
органу. Вывозимая  день аличная иностранная  использване алюта подлежит  явлютсдекларированию 
таможенному  учитываюся органу путем  поэтму одачи письменной  есть аможенной декларации  установлей а 
сумму свыше 3 тыс. долларов  директоа о 10 тыс. долларов. 
Справка  компани о форме N 0406007 является  июне бланком строгой  бухгалтерском тчетности. 
Поэтому  отвечадо отъезда работника  показлив командировку полученные  оказыветсправки хранятся 
 выдач в кассе ООО «Банк  декабря горящих туров» и  банком учитываться в «Журнале  моента учета 
Справок» по  субот форме № 0406007. Журнал  стоимь ведѐт кассир  факту урфирмы. Журнал  приобетны
оформляется аналогично  итог кассовой книге,  уставног н пронумерован, прошнурован,  нелийы
скреплѐн печатью  лимт организации и оформлен  организц на последнем листе  учет
заверительной надписью. Срок  операций хранения Журнала  выбирает составляет пять  зафиксровн лет от 
даты  отнесы го окончания. 
Валютные  котресредства могут  удерживамябыть переведены  окнчаиуполномоченным банком  туропеа
непосредственно в страну  кредит омандирования. Для  росиэтого оформляется  отраженизаявка на 
перевод  тсредств в иностранной  налогв валюте за пределы  совершни России на счет  отражен
командируемого лица,  тураген открытый в банке - нерезиденте  курсовая России либо  своих на его 
имя  лечнидо востребования. Можно  затрыперевести валюту  затемна счет третьего  формиванялица, но в 
пользу  установле командируемого. Открытие  боле счета на имя  дебт командируемого лица  когда за 
рубежом допускается  сотвеи только на период  сотаве пребывания в командировке. По  оказния
окончании командировки  хозяйствен еиспользованный остаток  загрничой валюты должен  компани быть 
переведен  уплатев уполномоченный банк  заместильРоссии или  кредитснят в виде  работдельналичности и по 
возвращении  возмещниработника сдан  начислев кассу организации. Такой  однакже порядок должен  семь
соблюдаться и в том  горящихслучае, когда  рыночйвалютные средства  минальогперечисляются на счет 
 регистах ретьего лица. 
Полученная  родителй в банке валюта  бонусы в тот же день  расчет приходуется в кассу  условиях ООО 
«Банк  отражен горящих туров». Кассовая  суме книга ведется  может только в рублях  кредит по 
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унифицированной форме  дебт первичной учетной  утверждног документации КО-4 
(постановление  календрыхГоскомстата России  налогв т 18.08.98 N 88),  горящихне смотря на то,  вторйчто в 
кассе  заявке турфирмы могут  минфа храниться денежные  процент средства, как  устанвлие  рублях, так  минальог  в 
иностранной валюте,  общая приобретенной в банке  налогу для оплаты  регулиющм командировочных 
расходов. Кассовая  таблицкнига в турфирме  имет также одна. В  дохамкассовой книге  тольк
указывается сумма  если в валюте и в рублях,  обществ по курсу Банка  достиженя России на данный  молду
день, а при  несчатогподведении итогов  поэтмуза день - по каждой  реализумывалюте отдельно,  командирв  также 
общий  здесьитог в переводных  наряду ублях (то  учитываеся сть сумма  добавленую сех валют,  кредитпересчитанных 
по курсу  использванемБанка России  длитеьносв рубли). 
В случае  отпускизменения курса  действующим ностранных валют  отпуск о отношению к рублю 
 минфаза время, пока  втормуиностранная валюта  взносы аходится в кассе  условияхтурфирмы, возникают  отражен
курсовые разницы. Поэтому  случа тоимость иностранных  треьму денежных знаков  уменьшы в 
кассе пересчитывается  турискй в рубли на дату  письмо овершения операции (дату  полезнг выдачи, 
приѐма) в  течни ностранной валюте,  эксурионе а также на дату  сотвеи оставления бухгалтерской  заболевния
отчѐтности (последний  необхдим день каждого  исходе месяца). Это  доларвустановлено пунктом 7 
ПБУ 3/2006 «Учѐт  журнале ктивов и обязательств,  зачтен стоимость которых  несчатог выражена в 
иностранной  итогам валюте», утверждѐнного  бухгалтерском приказом Минфина  таким России от 10 
января 2006 г. N 2н. 
При  устанвлие зменении курса  мест валют на дату  реализующй совершения операций  учет или на 
отчетную  такжедату, в кассовую  ежгоднкнигу отдельной  сумы трокой в приход  таблиц ибо в расход  утверждног
записывается курсовая  льгота разница. К кассовым  июне документам подшивается  дох
справка по расчѐту  отншеияхкурсовой разницы. 
Лимит  четврый остатка наличных  разме денежных средств  строке в кассе, установленный  произвдсту
банком, включает  банк остаток наличных  сотвеи денежных средств  перчнь в иностранной 
валюте,  либокоторая получена  предлахна командировочные расходы. 
18 июня 2017года  пеработны ООО «Банк  роси горящих туров» получило  страховние  текущего 
валютного  напрвлеы счета 620 долларов  этом для выдачи  стаичекх командированному лицу – 
менеджеру  турфирмы. На  даняследующий день – 19 июня - валюта  базой ыла выдана  настоящег
сотруднику. Курс  реализцю доллара, установленный  реализцю ЦБ РФ на дату поступления  возращени
валюты в кассу – 59.63 руб. за  валютныедоллар, на дату  доларв ыдачи –59.56 руб. за  касудоллар. 
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           В день  каждог получения валюты  транзиый в кассовой книге  утверждни сделана запись  чтобы на сумму  
18370.6 руб.: 
620 долларов  горящихx 59.63 руб. = 36970.6 руб. 
В  бухгалтерском  разделучете была  прямыхсделана следующая  устанвлизапись: 
Дебет 50 «Касса» субсчет «Валютная  формиване касса в долларах» Кредит 52 
«Валютные  расчитем чета» субсчет «Валюта  отраженв долларах» - 36970.6 руб. - получена  явлющийс  
кассу иностранная  уходвалюта с текущего  нормывалютного счета  (620 долларов  налогвx 59.63 
руб. = 36970.6 руб.) 
В  раз день выдачи  расходв валюты работнику  директоа в кассовую книгу  турискй отдельной  
строкой  постянг в расход записывается  бухгалтерском отрицательная курсовая  область разница с даты  есть
получения денежных  нормасредств до даты  размеих выдачи: 
620 долларов  датх (59.63 руб. – 59.56 руб.) = 43.4 руб. 
Дебет 91-2 «Прочие  напрвляет асходы» Кредит 50 «Касса»  субсчет «Валютная  налич
касса в долларах» - (- 43.4 руб.)    - отражена  этой трицательная курсовая  туропеа азница 
с даты  оснвымполучения денежных  командирвсредств до даты  отсупленим х выдачи   
Иностранная  напрвляетс валюта выдается  сотавляе под отчет  купе на командировочные 
расходы  моентв сумме 36927.2 руб.: 
620 долларов  еслих 59.56 руб. = 36927.2 руб. 
           Дебет 71 «Расчеты  собтвени с подотчетными лицами» Кредит 50 «Касса» 
субсчет «Валютная  проданй касса в долларах»  - 36927.2 руб. - выдана  таким под отчет  дебту
иностранная валюта  главный а командировочные расходы. 
Выданная  оприхдване аботнику валюта,  порядке ересчитанная в рубли  догврнымипо курсу ЦБ РФ 
на дату  день выдачи, будет  выплат  дальнейшем  пересчитываться  если на отчетную дату  предльны в 
рубли в соответствии  банкомс п. 7 ПБУ 3/2000.  
По  получены возвращении  из зарубежной  счет командировки работник  
отчитывается  бухгалтерско за свои расходы. При  инострая этом  авансовый  загрничой тчет составляется  выполня  
иностранной валюте. В  месячна таких случаях  тольк выданные под  учетню отчет и 
израсходованные  объектами суммы заносят  горящих в авансовый отчет  любой в специальные графы 
(строка 1а  затемна лицевой стороне  декабря вансового отчета  раздели графах 6 и 8 на оборотной 
 процедуастороне этой  амортизцформы). 
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Согласно авансовому  перводчик тчету сотрудника  амортизця т 23 июня 2017 года,  горящих его 
командировочные  сумерасходы составили  отъездаследующие суммы: 
суточные – 3 суток  результах 80 долларов = 240 долларов; 
оплата  датупроезда – 180 долларов; 
оплата  учетгостиницы - 70 долларов  предльныСША х 3 суток = 210 долларов. 
Всего: 630 долларов  еслиСША.  
Таким образом,  произвдста у командированного лица  горящих получился перерасход  количеств
долларов США (расходы  отченмбыли оплачены  оснваиза счет его  поэтмусобственных средств) в  результа
размере 10 долларов  опредлятСША (620 долл. США - 630 долл. США). 
               Если  резвкомандируемый работник  иследумоне полностью использовал  ребнкомполученный 
аванс,  спиан оставшуюся сумму  кредитосй н должен внести  полученая в кассу в течение 3 рабочих  целй дней 
после  горящих возвращения из командировки. Вернуть  откладывеся в кассу неизрасходованный  реализц
аванс работник  моент ожет двумя  свод пособами: 
–  Наличной  такжевалютой, которая  генральобыла ему  счетвыдана. 
– Наличной  ежгодн валютой другой  источнк траны, отличной  посредничк т той, которая  отражен была 
выдана  работдельпод отчѐт.  
Чтобы  доларв рассчитать сумму  оказывющим задолженности, необходимо  горящих знать  курс,  семьи
указанный в документе  открыл банка страны,  учет куда работник  утверждным был направлен  могут в 
командировку. Если  расчет такой документ  уменьшы отсутствует, применяют  турагенскя курс Банка  детских
России на дату  вознагрждеипогашения  задолженности. 
           По  окончании командировки  адптци организация обязана  котрг в течение 10 
календарных  касовуюдней представить  бухгалтерв банк авансовый  этому тчет с приложением  упрощенйвсех 
документов,  сум подтверждающих расходы. При  были непредставлении авансового  эконмие
отчета банк  бухгалтеримеет право  было тказать в выдаче  строке уммы задолженности  нормйпо отчету в 
валюте. 
           По  пермног согласованию с командированным  отче сотрудником, в  ООО «Банк  кредитосй
горящих туров» было  хранеия принято решение  молды о возмещении ему  тольк перерасхода 
иностранной  настояще валюты в рублях  туропеаы по курсу Центробанка  бухгалтерском России на дату  работникм
принятия авансового  междуотчета. 
23 июня 2017 года  поставщикм на основании авансового  работникв отчета в учете  личному ООО 
«Банк  догвра орящих туров» были  месяц деланы следующие  свадьбызаписи: 
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           Дебет 26 «Общехозяйственные  горящих расходы» Кредит 71 «Расчеты  порядк с 
подотчетными лицами» - 37548.2 руб. - затраты  путевок на заграничную 
командировку  трудаотнесены на расходы; 
           Дебет 71 «Расчеты  порядк с подотчетными лицами» Кредит 50,  утверждамы субсчет 
«Касса  отвеча в рублях» - 596.0 руб. - возмещен  строке сотруднику перерасход  продукция по 
авансовому отчету  размев рублях по курсу  июнь а дату выдачи  есть редств. 
Кроме  себтоимь перечисленных, за  июнь 2017 г. ООО «Банк  четког орящих туров» 
понесло  росийк ледующие расходы: 
– оплата  рекомндаци топления здания  начислев сумме 1904 руб.  
– оплата  периодводопотребления в сумме 426 руб. 
– оплата  целяхканализации  в сумме 270 руб. 
– оплата  порядкаэлектроэнергии в сумме 1624 руб. 
– оплата  приобетн ожарной охраны  своермнй  сумме 1028 руб. 
– оплата  доплнитеьых сторожевой охраны  турисчекй в сумме  2500 руб.                           
Перечисленные  отнесы общехозяйственные расходы  бонусы подтверждены счетами-
фактурами  связипоставщиков. В целом  превышающйза июнь 2017 года  расходы  отлжены а содержание 
и эксплуатацию  ситемздания составили 31212 руб. 
ООО «Банк  годвая орящих туров» в  реализовным январе 2017 г. оформило  традицоный подписку на 
периодические  утвержднойиздания (журналы «Главбух» и «Бухгалтерский  уставног чет», газета 
«Экономика  струка и жизнь», Финансовая  расходы газета)  в сумме 12600 руб. Данные  закон
расходы учитываются  незакочый как расходы  разме будущих периодов,  материльня и ежемесячно на 
издержки  утвержднымипроизводства списывается 1/12 от  горящихэтой суммы. Таким  субот бразом, на 
июнь  сетиприходится 1050 руб. 
В  перчислтаблице 2.5 приведены  оплат бухгалтерские проводки  общую по формированию 
общехозяйственных  учетрасходов за июнь 2017 года. 
Таблица 2.5–Отражение  утверждн  учете ООО «Банк  отражгорящих туров» общехозяйственных  офрмления асходов 
за июнь 2017 года 
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Таким  работющим бразом, общехозяйственные  генральый расходы за июнь 2017 года  начльог
составили  536946 руб. Данные  распояжению асходы распределяются  месяц ежду отдельными  горящих
турами пропорционально  мест прямым расходам  заблнсовых а их формирование (таблица 
2.6)  
































сть одного  метод
тура 
Мальта 60 858000 13.83 74260 932260 15538 
Таиланд 60 768000 12.38 66474 834474 13908 
Гавайи 40 894400 14.42 77428 971828 24296 
 
           В соответствии  с  подвени принятой учетной  график политикой, коммерческие  туропеам
расходы в течение  оказывется месяца учитываются  эконмичес по дебету счета 44 «Расходы  расходы на 
продажу», а затем  заявкесписываются в дебет  банкомсчета 90 «Продажи».  
           К  доплнитеьая коммерческим в первую  получены очередь относятся  командирву представительские 
расходы. Для  субъект онтроля за такими  организцей асходами  в ООО «Банк  расчет горящих туров» 
установлены  бухгалтерско предельные размеры (нормативы) отдельных  произвдтся видов 
представительских  групы асходов. Нормативы  численотьутверждены приказом  финасовыегенерального 
директора  июняООО «Банк  отраженгорящих туров» в  работдельследующих суммах: 
       –Затраты,  другиесвязанные с проведением  цельюофициального приема (завтрака, 
 включаемыобеда или  заключениядругого аналогичного  быломероприятия) – до 300 руб. в  одним ень;  
       –Транспортное обеспечение – до 600 руб.в  организвдень; 
       –Буфетное обслуживание  реализцяво время переговоров – до 125 руб. в  групыдень; 
       –Оплата услуг  горящихпереводчиков: 
       –для руководителей  произвдста елегации – до 250 руб.в  любойдень; 
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                –для членов  амортизцюделегации из расчета 1 переводчик  этомна 5 человек – до 200 
руб.   опредляю   Для  пенсию каждого мероприятия  обеспчни оставляется смета  необхдимй представительских 
расходов,  догвракоторая утверждается  перчислнодиректором ООО «Банк  сотвеигорящих туров». 
Так, 24 июня 2017 г. ООО «Банк  справке горящих туров» принимало  частиной делегацию 
ООО «Нева» из  родителй г. Санкт-Петербурга, прибывшую  догвра на переговоры для  течни
заключения договоров  учета об экскурсионном обслуживании  включает туристов. Для  двумя
обеспечения приема  целй делегации была  ведни составлена смета  развитю расходов на 6 
человек (три  варинт представителя ООО «Банк  числе горящих туров» и  могут три 
представителя  оценк ООО «Нева». Были  приказ запланированы следующие  таким
представительские расходы: 
– Затраты,  турагенсвязанные с проведением  курсаофициального приѐма:  
6 чел. х 300 руб. х 2 дня  = 3600 руб. 
           – Транспортное  размеобеспечение: 
6 чел  ходе  100 руб. х 2 дня = 1200 руб.  Итого:  4800 руб. 
После  правоую каждого приѐма  бухгалтерской делегации работник,  боле ответственный за 
оформление  актыпредставительских расходов,  размедолжен составить  указывютсяотчѐт. В отчѐте  расчетов
указывают дату  ведущим и место проведения  корпативнй приѐма, его  расчетов программу, участников  получена
встречи и величину  стоимьпредставительских расходов. 25 июня 2017 г. менеджер  использванем
ООО «Банк  напрвлеыми горящих туров»  Пятова  заместиль И.И. составила  размеы отчѐт о приѐме  первый
делегации ООО «Нева».  В  лечни данном отчете  заявлению были отражены  полнм суммы, 
фактически  если зрасходованные на приѐм  следующм елегации: 
            – Затраты,  истечн вязанные с проведением  строку фициального приѐма:  
6 чел. х 200 руб. х 2 дня  = 2400 руб. 
 – Транспортное  ежмсячнуюобеспечение: 
6 чел  турискх  100 руб. х 2 дня = 1200 руб.  Итого:  3600 руб. 
На  главныйизрасходованную сумму 3600 руб. 25 июня 2017 г. был  такжесоставлен 
авансовый  директоа тчет № 74,  субчет к которому были  приложены  обязательсв проездные билеты  выполня а 
общую сумму 1200 руб. и  ходе счет-фактура кафе  уплачивемы за организацию обедов  получена на 
сумму 2400 руб. Таким  комитеа образом, документально  налич подтвержденные 
представительские  месяц расходы ООО «Банк  отрицаельня горящих туров»  за  командирв юнь 2017 г. 
составили 3600 руб. 
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Кроме  постяныевышеприведенных коммерческих  менджр асходов, в июне 2017 г  порядкаООО 
«Банк  нормагорящих туров»   осуществило  учетной плату рекламы  областьв специализированном 
издании  в  этомсумме 150000 руб. 
В  доплнитеьая аблице 2.7 приведены  объектв ухгалтерские проводки  частиной по формированию 
коммерческих  каждярасходов за июнь 2017 года 
Таблица 2.7–Отражение  турагенмв учете ООО «Банк  постулениягорящих туров» коммерческих  фактурасходов за 
июнь 2017 года      
Дата Содержание  справку
операций 
Документ  Дебет Кредит Сумма, руб. 
25.06. 2017 г.  Списаны  вторй
представительс
кие расходы 
 Авансовый  кас
отчет № 74 
44 71 3600 
           Таким  варинт образом, общая  раздел сумма затрат  значительо а формирование туров  начисле за июнь 
2017 года  учетнюскладывается следующим  распояжению бразом: 
            –  прямые  дохврасходы – 6202700 руб. 
            –  общехозяйственные  деятльносирасходы – 536946 руб.  
            –  коммерческие  заполнеирасходы  - 303600 руб. 
Всего – 7043246 руб.  
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2.3 Бухгалтерский  экономики учѐт продаж  агентский и финансовых 
результатов 
 
В  строку оответствии с учетной  тураген политикой ООО «Банк  образуется горящих туров»,  сотавляю
реализация тура  услги происходит в момент  косвеным передачи покупателю  если туристической 
путевки  прожитчных  документов (авиабилетов,  дохамистраховки, ваучера).   
           Выполняя  касу требование Постановления  курс Правительства РФ от 30 июля 
1993 г. N 745,  амортизц ООО «Банк  прожитчных горящих туров» применяет  другие для расчетов  счет с 
покупателями бланки  июня строгой отчетности. Для  пердано турфирм бланком  комплеса строгой 
отчетности  детских является типовая  течни форма ТУР-1 «Туристская  счет путевка» 
(утверждена  молдыписьмом Минфина  транспоеРоссии от 10 апреля 1996 г. N 16-00-30-19). В 
 ране соответствии с разъяснениями,  установлеи приведенными Минфином  счета России в письме  опредляютс
от 23 августа 2001 г.  № 16-00-24/70,  напечатаны  журнал они могут  раз быть в любой  счет
типографии с обязательным  частьюотражением выходных  организцполиграфических данных 
 генральый а бланке. Кроме  условиях того, экскурсионная  стоимь путевка должна  типовй содержать ИНН  догвра и 
ОКПО турфирмы. На  отражен это обстоятельство  горящих Минфин России  горящих братил особое  настоящег
внимание организаций  напрвлеи  письме от 26 декабря 2002 г. N 16-00-24/61. 
Использование  сотаве бланка ТУР-1 в  неотъмлй качестве альтернативы  прибыль кассовому 
аппарату  включитеьно имеет ряд  финасровя существенных недостатков. Эта  произвдт форма не 
предусматривает  компани формления денег,  одинкогда турист  хранеиясначала вносит  горящихчастичную 
предоплату  пути за путевку, а потом  объекты производит доплату  счет до полной стоимости  первый
тура. Поэтому  строкепри реализации  минфаэкскурсионных путевок  отчеуза наличный расчет  стоимна 
исследуемом предприятии  применяется  информац контрольно-кассовый аппарат,  субчет а 
форму ТУР-1 используют  горящих не как бланк  также строгой отчетности,  горящих а как обычный  знать
первичный документ,  возрасте которым оформляется  полезнг ередача всего  показли акета услуг  агентом
туристу. Поступить  налог так позволяет  отче письмо Минфина  отражен России от 19 февраля 
2003 г. N 16-00-14/66. К  чтобы таким путевкам  есть не применяются требования,  усиленя
установленные для  групыбланков строгой  транспое тчетности, что  утверждной значительно упрощает  разме
требования к их учету,  целй а также позволяет  оснваия печатать данные  изданя бланки на 
компьютере,  отражеся  не в типографии. 
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           За июнь 2017 года  за  принят аличный расчет  дебту ыло реализовано 10 путевок  двумя
по цене 49560 руб. за  налогу путевку, в том  условиях числе НДС 7560 рублей. В  норма
бухгалтерском учете  выдач ООО «Банк  комиснг горящих туров» это  затр было отражено  подтвержающих
следующими проводками: 
           Дебет 50 «Касса»  Кредит 90 «Продажи» - 495600 руб. (49560 руб. х 10 
шт.) - отражена  доплнитеьйвыручка от реализации  предлытуров; 
           Дебет 90 «Продажи» Кредит 68 субсчет «Расчеты  огневых по НДС»  - 75600 
((495600 руб. : 118% х 18 %) - начислен  генральо НДС с реализованных  важных
экскурсионных путевок; 
     Дебет 90 «Продажи»  Кредит 43 «Готовая  знатьпродукция» - 236870 руб. - 
списана  рубежна реализацию себестоимость  ордеам еализованных экскурсий; 
            Часть  делаютпутевок ООО «Банк  уплатегорящих туров»  реализует  офицальныйс участием сети  подтвержающих
турагентов. Они  сведнияближе к потребителю,  распояжению меют клиентские  напрвлеымибазы, досконально  несчатых
могут рассказать  отлжены  направлениях и маршрутах  возникающе  т. д. Агентства работают  порядкза 
проценты от продажи  делгаци или за комиссионное  разными вознаграждение. При  туропеам этом 
взаимоотношения  каждомусторон регулируются  дату гентским договором. 
           Суть  заявке агентирования сводится  горящих к тому, что  горящих одна сторона (турагент) 
обязуется  котрм совершать действия  заключения за вознаграждение по поручению  расмоти другой 
стороны (принципала - туроператора) либо  сотвеи т своего имени,  учетнойлибо от имени  трудовыми
туроператора, но в любом  поставщикм лучае - за его  гостинчй чет (ст.1005 Гражданского  отчекодекса 
РФ). 
           Кроме  приказ основных пунктов  среднго оговора, таких  наиболе как его  горящих предмет, права  чаще и 
обязанности сторон,  сотвеи порядок изменения  льгота и расторжения, ответственность  будет
сторон, в нем  валюты могут оговариваться  дату дополнительные условия,  боле не 
противоречащие гражданскому  сформиваных законодательству. Кроме  отсувие того, договор  просмте
может содержать  случая приложения, обеспечивающие  полжения наилучшее выполнение  услги
сторонами своих  валютеобязательств по нему. 
           Для  контрль реализации путевок  если за границу туроператором  случаях ООО «Банк  региональы
горящих туров» 1 июня 2017 года  занимют был заключен  котре агентский договор  наличой с  ООО 
«горящий  область ур». В соответствии  удерживамяс договором,   ООО «горящий  сдачтур» получает  ведущим
вознаграждение от продажи  журнале туров в размере 5 процентов. В  день бухгалтерском 
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учете  сумреализация 10 путевок  рыночйпо цене 49560 руб. за  итогпутевку, в том  опредляютсчисле НДС 
7560 рублей  работникв ыла отражено  предлахследующими проводками: 
    Дебет 45 Кредит 43 - 495600 руб. - отражена  субчет передача путевок  дебт
турагенту; 
    Дебет 44 Кредит 76 - 21000 руб. - начислено  длитеьносвознаграждение турагенту 
 понимаютбез НДС  
    Дебет 19 Кредит 76 - 3780 руб. ((21000 руб. х 18%) - учтен  также НДС по 
вознаграждению  должентурагента; 
     Дебет 62 Кредит 90 - 495600 руб. - отражена  расчет реализация путевок  кредит
покупателю (по  дохвпродажным ценам); 
     Дебет 90 Кредит 68 - 75600 руб. (495600 руб. : 118 % х 18 %) - 
начислен  датойНДС с выручки  горящих т реализации путевок; 
    Дебет 90 Кредит 45  - 165 000 руб. - 355305 руб.  списана  такой стоимость 
реализованных  выручкатуров; 
    Дебет 90 Кредит 44 -  21000 руб. - списаны  указныйрасходы на продажу; 
    Дебет 76 Кредит 62 - 24780 руб. - зачтена  рожденизадолженность турагента  инструкцза 
реализованные путевки; 
    Дебет 68 Кредит 19 - 3780 руб. - принят  котрые к вычету НДС  учитываеся по 
вознаграждению турагента; 
    Дебет 51 Кредит 62 - 470820 руб.  - получены  роси на расчетный счет  стоимь
денежные средства  налоги т турагента (за  действуминусом вознаграждения); 
    Дебет 90 Кредит 99  - 39915 руб. - отражена  случаеприбыль от реализации. 
           Для  финасовых определения общего  продукция финансового результата  учитываеся от реализации за 
июнь 2017 года  касирнеобходимо сопоставить  пермногвыручку с суммой  расходы ебестоимости и 
НДС (таблица ) :  
13 734 330 руб. – 10 564 869 руб. руб. – 2095066,5 руб. = 1 074 394,5 руб. 
           Полученная  горящих сумма является  иследумо прибылью от продаж  право за июнь 2017 г. и  использват
отражается проводкой: 
           Дебет 90 -9 Кредит 99 – 716263 руб.  - прибыль  место т продаж за июнь 
2017 г. Данная  молды сумма отражается  дней в журнале – ордере № 11  и  вызает  журнале – 
ордере № 15. 
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 Если  отлженыразница между  важнейшим ыручкой (без  связано алогов) и себестоимостью  кредитпродаж 
отрицательная,  доплнитеьая рганизация в отчетном  графикмесяце получила  других быток. Эту  оснвых умму 
необходимо  перчислно отразить заключительными  транспое оборотами месяца  выдач по кредиту 
субсчета 90-9 и  даные ебету счета 99 "Прибыли  полнаяи убытки": 
 Дебет 99 Кредит 90-9  - отражен  путевк быток от продаж. 
 Счет 90 на  налогиконец каждого  продажумесяца иметь  котрмсальдо не должен. Однако  взносы се 
субсчета  перчислно чета 90 в течение  амортизцю года сальдо  целй иметь могут,  форме и их величина будет  устанвли
увеличиваться, начиная  денжом с января отчетного  дохы года. При  учета этом субсчет 90-1 в  минальог
течение года  горящих может иметь  таблиц олько кредитовое  наличой сальдо, а субсчета 90-2, 90-3, 
90-4, 90-5 и 90-6 - только  лечни дебетовое сальдо. Субсчет 90-9 может  учета иметь как  отражеся
дебетовое сальдо (прибыль),  кредиту так и кредитовое (убыток).  Покажем  ордеам это на 
примере  транспое чета 90 за июнь 2016 г. (таблица 2.8): 
Таблица 2.8–Схема  дохзаписей по счету 90 «Продажи» 
 
Наименование  возращенисубсчетов По дебету По  уплаткредиту 
Сальдо на 01.06.2017 г. - 
Обороты  целяхсентября 
Субсчет 90-9 «Прибыль» 368700  
Итого 716263 9156220 
Сальдо  своина 01.07.2017 г. - 
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2.4 Расчеты  наименование с поставщиками  
 
Поскольку ООО «Банк горящих туров» занимается выездным 
туризмом, то приходится рассчитываться со своими зарубежными 
партнерами в иностранной валюте. Для этого данному туроператору 
необходимо купить необходимую сумму валюты. При покупке иностранной 
валюты необходимо  руководствоваться Порядком покупки иностранной 
валюты за рубли, утвержденным указанием Центрального банка РФ от 14 
декабря 2015г. N 519-У. 
Чтобы купить иностранную валюту, ООО «Банк горящих туров» 
заполняет и направляет в банк поручение на покупку. В поручении пишется, 
для каких целей покупается валюта, а также указываются документы, 
которыми оформлена сделка. Ранее порядок приобретения валюты был 
рассмотрен при изучении бухгалтерского учета загранкомандировок.  
Согласно пункту 4 указания Центрального банка РФ от 20 октября 
1998 г. № 383-У «О порядке совершения юридическими лицами-резидентами 
операций покупки- продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке Российской Федерации», купленная валюта зачисляется на 
специальный транзитный валютный счет ООО «Банк горящих туров», 
который для него открыл банк. 
           В июне 2017 года  догвра по поручению туроператора  налогвм ООО «Банк  транспому горящих 
туров» банк  даному купил для  детй него 570 долларов  своей США по курсу 60.2 руб. для  регист
расчетов с иностранным  таблицпоставщиком. Купленная  сформиваных алюта была  струказачислена на 
валютный  сторним чет ООО «Банк  погибшх орящих туров». В  заключения бухучете турфирмы  горящих покупка 
валюты  случаебыла отражена  месяц ледующими записями: 
           Дебет 76 «Расчеты  итогам с разными дебиторами  кроме и кредиторами»  субсчет 
«Расчеты  стоимь  банком» Кредит 51 «Расчетные  значительо счета» - 34884 руб. (570 USD  региональы x 
61,2 руб/USD) - направлены  занимется денежные средства  сотаве на покупку иностранной  связаным
валюты; 
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           Дебет 57 «Переводы  расходв в пути» Кредит 76 «Расчеты  поскльу с разными 
дебиторами  июнь  кредиторами»  субсчет «Расчеты  порядк с банком»  - 34827 руб. (570 
USD  расходы x 61,1 руб/USD) - отражена  приобетнг приобретенная иностранная  реализцю валюта по 
курсу  начислеЦБ РФ. 
           Однако, как  принят правило, курс  достверни покупки иностранной  целях валюты выше  расмтивь
официального курса  включает Центрального банка  реализовны РФ. В связи  общая с этим на счете 76 
«Расчеты  котрую с разными дебиторами  порядк и кредиторами» (субсчет «Расчеты  стаьям с 
банком») образуется  минзац курсовая разница:  поскльу оложительная - если  среднго валюта была  среды
приобретена по более  указния изкому курсу,  налогчем установлен  естьЦентральным банком  групы
РФ, но чаще  многиевсего отрицательная - если  материльнявалюта была  сотавеприобретена по курсу  числе
выше, чем  оплату становлен Центральным  услгбанком РФ. 
           В бухгалтерском  установле чете положительная  юридческм урсовая разница  свадьбы ключается в 
состав  горящих внереализационных доходов  обеспчни ООО «Банк  отпуск горящих туров». Так  расчет
установлено в пункте 8 Положения  обязансти по бухгалтерскому учету «Доходы  опредлят
организации» (ПБУ 9/99),  правоую твержденного приказом  получена Минфина России  связаные от 6 
мая 1999 г. N 32н. А  посредничк отрицательная курсовая  назвие разница учитывается  произвдт как 
внереализационные  имеющ расходы. Об этом  будет говорится в пункте 12 Положения  отче по 
бухгалтерскому учету «Расходы  организует рганизации» (ПБУ 10/99),  турис твержденного 
приказом  выполниМинфина России  страховнию т 6 мая 1999 г. N 33н. 
           Официальный  условиях курс доллара  предият США, установленный  гическо Центральным 
банком  успешнойРФ, составлял: 
            – на  исчленядату покупки  отражениностранной валюты – 60.1 руб.; 
            – на  получена дату зачисления  есть иностранной валюты  струка на валютный счет  учета ООО 
«Банк  кредитосйгорящих туров» - 60.3 руб. 
           Дебет 91 субсчет «Прочие  котрг асходы»  Кредит 76 «Расчеты  окнчаи с разными 
дебиторами  первоначльй и кредиторами» субсчет «Расчеты  туропеа с банком» - 57 руб. (17784 - 
17727) - отражена  день разница между  итогам курсом покупки  бухгалтерской валюты и курсом  касу
Центрального банка  выгодРФ; 
           Дебет 57 «Переводы  всего  пути» Кредит 91 субсчет «Прочие  доларв оходы» - 114 
руб. (570 USD  дебт x (61.3 руб/USD – 61.1 руб/USD)) - отражена  расмоти положительная 
курсовая  предльны азница, образовавшаяся из- за  перчнь изменения курса  расмоти доллара США  догврм с 
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момента покупки  итог ностранной валюты  отражендо ее зачисления на счет  расходвООО «Банк  турфимы
горящих туров». 
           При  спиываетя этом в регистрах  правило налогового учета  подвени  июне 2017 года  эконмичес бухгалтер 
ООО «Банк  каждог орящих туров» запишет: 
– в  показлирегистрах учета  целйвнереализационных доходов – 114 руб.; 
– в  досрчную егистрах учета  росийквнереализационных расходов – 57 руб. 
         В  сотвеи учете ООО «Банк  заключения горящих туров» бухгалтер  делают сделал следующие  зафиксровн
проводки: 
    Дебет 20 «Основное  необхдим производство» Кредит 60 «Расчеты  нормы с 
поставщиками и подрядчиками»   – 34 770 руб. (570 USD  добавленую x 61 руб/USD) – 
отражена  роси тоимость услуг,  дебтоказанных за рубежом; 
   Дебет 60 «Расчеты  норма с поставщиками и подрядчиками» Кредит 52 
«Валютные  также счета»   – 34 941 руб. (570 USD  среды x 61,3 руб/USD) – оплачены  оказывется
услуги, оказанные  целсобразн а рубежом; 
   Дебет 91 субсчет «Прочие  получена расходы» Кредит 60 «Расчеты  комиснг с 
поставщиками и подрядчиками» – 171 руб. (570 USD  моентаx (61,3 руб/USD - 61,0 
руб/USD)) - отражена  уплаченяотрицательная курсовая  включаетсяразница, образовавшаяся  наличых з- за 
изменения  практи курса доллара  операцины США с момента  имено реализации тура  также клиенту до 
оплаты  затемуслуг иностранному  молдупартнеру. 
    Для целей  ситемы налогообложения стоимость  турис слуг иностранной  первый фирмы на 
дату  котре подписания с ней  письмо акта приемки- передачи  этог услуг составит 36708 руб. 
(570 USD  именоx 61.4 руб/USD).   
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3  Пути  заболевания совершенствования бухгалтерского  отражен учета 
в условиях  один ООО «Банк  неотъемлемой горящих туров» 
3.1 Оценка  обязанности состояния бухгалтерского  оплачены учета  
 
           Оценку  пожарнй состояния бухгалтерского  отлжены учета в условиях  семьи ООО «Банк  кредит
горящих туров» целесообразно  образуетсяпровести по трем  оказыветнаправлениям: 
- соответствие  бухгалтерм нормативно-правовым актам,  офрмления регулирующим учетную  счета
деятельность; 
- соответствие  чаще отражения финансово-хозяйственных  сум операций внутренним  прожитчных
локальным нормативным  отченм актам и  учетной  горящих политике для  родителй целей 
бухгалтерского  страховниюучета и налогообложения; 
- рациональность  поставщикм едения бухгалтерского  использваняучета. 
           В ходе  туропеам работы выяснилось,  июнь что в ООО «Банк  распояжени горящих туров» 
разработана  расчитем и применяется учетная  инветарзц политика, что  работдель свидетельствует о 
выполнении  результа предприятием требований  подвени Федерального закона «О  сколь
бухгалтерском учете» и  амортизцю ПБУ «Учетная  резв политика организации». Однако  отченм
учетная политика  оснвыаяь разработана только  командирв с целью снижения  таким трудоемкости 
учетной  начислеяработы и сближения  оснвыаяьбухгалтерского учета. При  связиэтом не учитывается 
 единцувлияние учетной  фактичесполитики на размер  таблицналоговых платежей  обязаныпредприятия.   
           По итогам  горящих изучения документооборота  также было установлено,  между что на 
предприятии  таблиц ООО «Банк  этому горящих туров»  все  хозяйственные  налогвых операции 
оформляются  один соответствующими первичными  детй окументами. Исследуемое  турискх
предприятие использует  целй как унифицированные  пеработны формы  первичных  страховнию
документов, утвержденные  указывется постановлением Госкомстата  сотавляе РФ, так  печатью и 
утвержденные учетной  туропеа политикой.  Однако  напрвлеыми были выявлены  первый случаи 
неправильного  дебт оформления документов. Например,  конец в отдельных приказах  компани  
направлении работника  комерчсихв командировку отсутствуют  открылподписи руководителя. 
Данные  налогв факты являются  поскльу нарушением требований,  также установленных п 12-18 
Положения  по  такимведению бухгалтерского  молдыучета и бухгалтерской  горящих тчетности  в 
РФ,  заполняют утвержденного  приказом  денжом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н. и  практи ст. 9 
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Федерального  обстяельвзакона от 06.12.11 г. N 402-ФЗ «О  устанвлиебухгалтерском учете». ООО 
«Банк  произвдсте горящих туров» необходимо  турис устранить отмеченные  налич арушения и в 
дальнейшем  заявки х не допускать.  
           Синтетический  налогу учет всех  зависящей объектов бухгалтерского  учета  горящих на 
предприятии ООО «Банк  спиан горящих туров» организован  учет в соответствии с 
требованиями,  учитываюся установленными Планом  применят счетов бухгалтерского  предият учета 
финансово – хозяйственной  дебт еятельности организаций  налогви Инструкцией по его  количеств
применению, утвержденными  Приказом  необхдимМФ РФ № 94н от 31.10.2000 г.   
           ООО «Банк  отншеиях горящих туров» обеспечивает  результа соответствие регистров  рамкх
синтетического и аналитического  учѐта (в  расчитывюя оответствии с требованиями  оснвым п. 
46-54 Положения  по  посредничк ведению бухгалтерского  отчев учѐта и бухгалтерской  работе
отчѐтности  в РФ). Подтвердилась  однак также правильность  догвр отражения всех  месячна
финансово-хозяйственных операций  в  финасровя бухгалтерской отчетности  реализовным
исследуемого предприятия. 
           Положительно  косвеных можно оценить  отчеы от факт,  приобетн что в ООО «Банк  напрвлеы горящих 
туров» осуществляется  дебт надлежащий контроль  обеспчиват за  заграничными 
командировками  денжом работников.  Распоряжением  вознагрждеи руководителя установлен  указнием
перечень лиц,  первую которым разрешено  таблиц получение наличных  оплат денег из кассы  опредляютс од 
отчет. Ведется  раздел регистрация работников,  счет направленных в заграничную  лезнй
командировку.           
           Налоговый  ноябр учет в ООО «Банк  рублях горящих туров» организован  иследумо в 
соответствии с требованиями  треий главы 25 «Налог  итогам на прибыль организаций» 
Налогового  также одекса РФ. Оценка  котруюправильности отнесения  типчнымсумм амортизации  специалты
по основным средствам  выдачна расходы по производству  нормапродукции  ООО «Банк  линейы
горящих туров»  показала,  оснвй что на исследуемом  предприятии  всеми амортизация 
начисляется  по  целй алгоритму, соответствующему  анлитческог инейному методу  используют расчета, 
арифметически  вопрсм правильно, в соответствии  этой с требованиями ст. 256-259 
Налогового  кодекса  условия и Классификации основных  проведни средств, включаемых  мальт в 
амортизационные группы,  расчетныйутвержденной постановлением  будтПравительства РФ 
от 1.01.02 г. N 1.   К  алкогьнрасходам на оплату  федральнытруда ООО «Банк  уменьшающигорящих туров» в  между
соответствии с требованиями  горящих ст. 255 Налогового  зависящей кодекса отнесены  также суммы, 
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начисленные  каждог по должностным окладам. Прочие  лагеря асходы на производство  достиженя
продукции ООО «Банк  финасовя горящих туров»  включают  валюты в себя затраты  сум на 
командировки производственного  поручени характера, расходы  инветарзц на рекламу, 
представительские  таблиц расходы. Все  банком перечисленные затраты  горящих подтверждены 
документально  работдель и отнесены на расходы  цены по нормам, установленным  ноябр в ст. 264  
Налогового  важнейшимкодекса.  
           Для  перчньцелей налогообложения  иметналогом на прибыль  произвдтООО «Банк  туропеаыгорящих 
туров» применяет  уволишмся Нормы расходов  заявке организаций на выплату  стоим суточных за 
каждый  дох ень нахождения  правил  заграничной командировке,  сотав  пределах которых  выплачиется
при определении  дебт налоговой базы  обязаны по налогу на прибыль  работникв рганизаций такие  ходе
расходы относятся  первый к прочим расходам,  расходы связанным с производством  месячна и 
реализацией, предусмотренные  федральног постановлением Правительства  факту Российской 
Федерации  внешя от 8 февраля 2002 г. № 93,  уход что соответствует  утверждно ребованиям п. 12 
ст. 264 Налогового  путевки одекса.  
           Отложенные  республик налоговые активы  если и обязательства, связанные  отвеча с 
различиями в определении  часть суточных по краткосрочным  каче зарубежным 
командировкам  заболевния для целей  принят бухгалтерского учета  должна и налогообложения, 
рассчитаны  турискйправильно и верно  горящих тражены в бухгалтерском  алкогьнучете ООО «Банк  однг
горящих туров». Следовательно,  операций на предприятии выполняются  объектв требования 
ПБУ 18/02 "Учет  реализц асчетов по налогу  опредлния а прибыль", утвержденного  отдельныхПриказом 
Минфина  изданяРФ от 19 ноября 2002 г. N 114н. 
           Отрицательные  услг или положительные  взносы курсовые разницы  поставщикм для целей  июне
налогового учета  правоую по налогу на прибыль  включитеьно в ООО «Банк  моент горящих туров» 
отражаются  боле в составе прочих  прав расходов на производство  тураген и реализацию 
продукции.  Однако  строке эти суммы  если должны отражаться  трансфе в составе 
внереализационных  заявке расходов (подп. 6 п. 1 ст. 265 Налогового  двумя кодекса РФ) 
или  время внереализационных доходов  наступлеи организации (п. 2 ст. 250 Налогового  должен
кодекса РФ). 
           В  социальнходе изучения  может состояния бухгалтерского  республик учета заграничных  декабрь
командировок в ООО «Банк  валюты горящих туров» были  прямых выявлены факты  упрощенй
нарушения норм  ситема бухгалтерского и налогового  выделно законодательства. Так,  учетной
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например, в ООО «Банк  разме горящих туров» не  путевок роизводится инвентаризация  дебт
расчетов с подотчетными  равнымилицами по заграничным  турагенкомандировкам. Однако  первичны  
соответствии с пунктом 26 Положения  инструкц по ведению бухгалтерского  настояще учета и 
бухгалтерской  расходв отчетности для  обязательн обеспечения достоверности  собщить данных 
бухгалтерского  отчисленй учета и бухгалтерской  турагенсвм отчетности организации  дату обязаны 
проводить  учет инвентаризацию не только  другие мущества, но и обязательств (в  тольк ом 
числе  случае расчетов с подотчетными  установлем лицами), в ходе  анлитческог которой, проверяются  расходны и 
документально подтверждаются  виде х наличие, состояние  датыи оценка. 
           В условиях  дебт ООО «Банк  книга горящих туров» несоблюдение  оснваиям порядка и 
сроков  включается проведения инвентаризации  этому может привести  боле к ряду нарушений  необхдим
бухгалтерского учета  роси  налогообложения. Например,  собтвени есвоевременная сдача  оказывется
неизрасходованной части  строке подотчетных сумм  налогвм влечет за собой  сопрвждаю нарушение 
пункта 11 Порядка  строке ведения кассовых  генральо операций. Согласно  счета этому пункту,  выписаня
работники, получившие  путевок деньги под  комерчсих отчет, обязаны  ведущим представить в 
бухгалтерию  разме вансовый отчет  дебт об израсходованных суммах  боле не позднее трех  работникв
рабочих дней  горящих по истечении срока,  учета на который они  покуателям выданы, или  пользвание со дня 
возвращения  эконмиче з командировки. 
           Еще  произвдятс дним недостатком  горящихв учетной работе  ежмсячноООО «Банк  величнугорящих туров» 














3.2 Мероприятия,  предльны аправленные на совершенствование  датой рганизации 
бухгалтерского  варинтучета в ООО «Банк  котрымгорящих туров» 
 
Основываясь  таким на результатах проведенной  результа оценки состояния  валютные
бухгалтерского учета  дебт в условиях ООО «Банк  части горящих туров»,  кас данному 
предприятию  первый можно рекомендовать  томск к использованию ряд  исполнять мероприятий, 
направленных  стоимьна совершенствование  учетной  начислеработы. 
           Основным  реализцю направлением совершенствования  итогам бухгалтерского учета  приобетн в 
условиях ООО «Банк  такой горящих туров» является  оснвй более рациональное  спобы
формирование учетной  расходвполитики с целью  этом инимизации налогообложения.  
           Расчет  смерти амортизации основных  случаях средств для  правило целей бухгалтерского  горящих и 
налогообложения производится  эксурионе линейным методом,  встречаюя что сближает  указния
бухгалтерский и налоговый  таблиц учет на исследуемом  расчитем предприятии и снижает  использваня
трудоемкость учетной  пенсию работы. Однако  возрасте номенклатура основных  ежгодн средств на 
предприятии  март очень мала,  прежд и даже ручным  дату способом можно  строке обеспечить 
начисление  выручка амортизации различными  сум способами. Поэтому  занимющся с целью 
завышения  реализцю себестоимости туров  юридческм  минимизации  налога  горящих на прибыль  ООО 
«Банк  достиженя горящих туров»  целесообразно  реализц применять нелинейный  счет метод 
начисления  приведн амортизации основных  единым средств. Кроме  элемнты того, для  детских предприятия 
целесообразно  рыночйсписывать 10 % стоимости  реализумы мортизированного имущества  расчетовпри 
его  наличприобретении на расходы. В  другиебухгалтерскому учете  условия  целью оптимизации  линейы
налога на имущество  обхдится ООО «Банк  продукция горящих туров»  предпочтительно  чтобы
начислять амортизацию  опредляютс сновных средств  способом  республик писания стоимости  адптци о 
сумме чисел  банклет срока  отсупленим олезного использования.  
           Поскольку  всегдаООО «Банк  реализцюгорящих туров» является  обстяельвплательщиком налога  субот
на прибыль, отложенные  горящихналоговые активы  кредитосй  обязательства нужно  связаныотражать 
в бухгалтерском  также учете на отдельном  федральног синтетическом счете. При  покуателям этом в 
аналитическом  даты учете отложенные  возращения налоговые активы  продажным и обязательства 
необходимо  письмоучитывать дифференцировано  расчетпо видам активов  ведни  обязательств, 
в оценке  этог которых возникла  расчет налогооблагаемая временная  значительо разница. В связи  горящих с 
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этим ООО «Банк  установлеи горящих туров»  можно  моент порекомендовать разработать  либо
регистр аналитического  бытьучета отложенных  начислео алоговых активов  доларв бязательств. 
           ООО «Банк  равными горящих туров» необходимо  отличаеся проводить инвентаризацию  лагеря
расчетов с подотчетными  можетлицами. При  этомпроведении инвентаризации  признаков асчетов 
необходимо  спианы использовать специальную рабочую  отражеся таблицу. В ней  будет  тураген
отражена проверка  начисле соответствия оборотов  установлеым по счету 71 «Расчеты  сохранеия с 
подотчетными лицами»,  этой отраженных в балансе,  котрым Главной книге,  горящих журнале-
ордере N 7 (поквартально). 
           Для  турами силения ответственности  материльня сполнителей и повышения  сотаве качества 
обработки  устанвлиедокументов, ООО «Банк  этог орящих туров» можно  сумпорекомендовать  
составить  включается и использовать в работе  компани график документооборота  туриске для всех  учитываеся
участков учетной  былаработы. В приложение 1 приведѐн  рамкхпример такого  расчетграфика 
для  горящих асчетов с подотчетными  горящих лицами по командировкам  График  разме позволит 
правильно  прожитчных ланировать время  сотвеикаждого работника. 
Основной  виде проблемой бухгалтерского  курс учета на изучаемом  заместиль предприятии 
можно  турфимысчитать большую  реализовнытрудоемкость. ООО «Банк  общимгорящих туров» в  активысвязи с 
этим  можно  отрицаельны порекомендовать автоматизацию  кредит учета при  розничй помощи 
компьютерных  среды программ. Использование  письмо электронных версий  заместиль форм 
документов  турисом значительно облегчит  прибыль и ускорит учетную  ситемы работу за счет  исходе
имеющихся сервисных  гическофункций: 
– постоянные реквизиты  отчисленй форм вводятся  спиан один раз  отражен и впоследствии 
автоматически  дебтупомещаются в заполняемые  информац ормы; 
– итоговые данные  прочих в документах просчитываются  пока и проставляются 
автоматически; 
– информация,  правило веденная один  истечн раз, автоматически  выполни ереносится в те части  касетя
этого документа,  начисле где она  установлеи используется, а также  авнсоый в связанные с ним  налогв
документы. 
          Главное  разме же удобство автоматизации  хозяйствены бухгалтерского учета  поскльу состоит в 
том,  групы что все  распинем операции учитываются  загрничой в реальном времени  горящих с возможностью 
проследить  прибылях все взаимосвязи  уволишмся между документами  осущетвлни и хозяйственными 
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операциями,  компани что немаловажно  получены для проведения  ежгодн анализа финансово-
экономической  выручкадеятельности ООО «Банк  анлитческог орящих туров». 
4 Корпоративная  года социальная ответственность  наиболее компании 
ООО «Банк  заполнягорящих туров» 
 4.1 Внутренняя  предоставлено социальная ответственности  другие 
компании 
 
Корпоративная социальная  заполнеи ответственность является  декабря неотъемлемой 
частью  расходы современных компаний. В  реализця компании ООО «Банк  налич горящих туров» 
преобладает  оснвых внутренняя социальная  факту ответственность, направленная  также на 
безопасность труда,  другие стабильность заработанной  оплачены платы, дополнительного  соглашению
медицинского и социального  струка страхования сотрудников,  виду обучающие 
программы  сотав и повышение квалификации. Работникам  налич дополнительно 
предоставляется  доларв тпуск по личному  догвра заявлению, оплачиваемый  росийк по среднему 
дневному  горящихзаработку, в порядке,  работюпредусмотренном частью 4 ст. 139 Трудового 
 турамикодекса Российской  совершатьФедерации, в следующих  деятльноси лучаях:  
– свадьбы  турфимдетей - продолжительностью  курсоваядва календарных  праводня; 
– собственной  реализцюсвадьбы - продолжительностью  котрые ри календарных  командирв ня;  
– рождения  членовребѐнка - продолжительностью  семьодин календарный  дохв ень;  
– в День  быть знаний 1 сентября (одному  взносы из родителей или  постанвлеим опекуну 
школьников 1-4 класса) - продолжительностью  доларв дин календарный  молды ень, если  может
День знаний  прием приходится на воскресенье  содержанию или субботу (в  бухгалтерско случаях, когда  денжом
суббота является  компанивыходным днем  сумыв школе) данный  внутреихдополнительный отпуск  сотрудник
предоставляется с переносом  гражднским а один (два) дня  размесоответственно;  
д) смерти  всегда упруги, супруга,  дебту етей, родителей (в  спианыт.ч. супруга/супруги),  оценка
отчима/мачехи (в т. ч. супруга/супруги),  явлетс бывшего опекуна/попечителя  первый
работника, родных  налогбратьев и сестѐр - продолжительностью  связаныетри календарных  предиятх
дня;  
В связи  налогв со смертью супруги,  амортизцю супруга, детей,  расходв родителей (в т.ч. 
супруга/супруги),  равными отчима/мачехи, бывшего  организц пекуна/попечителя работника,  турагенскя
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родных братьев  эконмичес  сестер работнику  амортизцю по его письменному  стаьи заявлению может  обязательн
быть предоставлен  ноябр отпуск без  отражены сохранения заработной  котрым платы до 10 
календарных  расчетов дней или  обеспчивают по взаимному согласию  оснвых сторон может  рыночй
предоставляться часть  правоых ежегодного оплачиваемого  выручки отпуска с 
соответствующим  сотвеи зменением графика  формиване тпусков. Женщинам,  правоуюимеющим двух 
 оплат и более детей  предлы в возрасте до 18 лет,  включат ибо одного  провза ебѐнка инвалида,  когда по их 
просьбе и при  генральо аличии возможности  отражены чередной отпуск  перчислно редоставляется в 
удобное  течнидля них  турагенвремя, что  целйучитывается при  бухгалтерском азработке графика  учитываюсяочередных 
отпусков,  свойутверждаемого в установленные  налогвмсроки [15с.30].  
Супругам,  прежд аботающим в Компании,  частипо возможности предоставляется 
 выручка право на одновременный  установлеи ход в отпуск,  оплат что учитывается  работу при разработке  услга
графика очередных  февраляотпусков, утверждаемого  целйв установленные сроки.  
Работодателем  деятльноси выплачиваются компенсационные  налогу выплаты 
работникам  была Общества, пострадавшим  таблиц в результате несчастных  тураген случаев на 
производстве,  занимющся либо вследствие  зачисленя профессиональных заболеваний (сверх  бухгалтерско
законодательно гарантированных  организцвыплат) в размере,  росийкприведѐнном в таблице   
10. Далее  бухгалтерскомв таблице 11  сравним ассмотрим размер  наличкомпенсаций.  
Таблица 10 – Соответствие  пользваниекатегорий типовым  догвр олжностям.  
Категории  
Должности  Доминирующие 
компетенции *  
 
Ауп  Производство  
Специалисты  
Специалист,  полная ведущий 
специалист,  июнь рисконсульт, 
главный  затрспециалист  
Техник, специалист,  применятс
ведущий специалист,  кредит




Заместитель  письмо генерального 
директора  предиятх по 
безопасности, заместитель  делгаци
генерального директора по 
развитию,  наимеов заместитель 
генерального  равными директора по 
экономике  монитрг и финансам, 
руководитель  горящих службы 
управления  поручения персоналом, 
генеральный  этомдиректор  
Заместитель директора  авнсоый
департамента, директор  однг
департамента, 
заместитель генерального  разме
директора по ГиР,  счет
заместитель генерального  общая





Руководитель группы  
Заведующий  использванем
лабораторией, 
руководитель  турискй группы, 








Таблица 11 – Размер  подвеникомпенсационных выплат.  
 
Тяжесть  хозяйствены последствия 
несчастного  стоимь лучая  
 
Максимально возможные  действующим размеры единовременных  высшего
выплат в прожиточных  днейминимумах для  банкомтрудоспособного 
населения  связаные  субъекте РФ.  
 
при  вторй наличии вины  прав
пострадавшего 
работника  расчетменее 10%  
 
При  медицнског мертельном исходе (семье 
 генральый аботника)  
 
до 300  
При  сум мертельном исходе (семье  выполнеия
работника)  
При установлении  работющим
инвалидности I группы  
до 150  
При  сторн установлении 
инвалидности  агентомI группы  
При установлении  начислея II группы 
инвалидности,  горящих исключающей 
трудоспособность  
до 75  
 
При  сотаве установлении II группы  эконмичесй
инвалидности, исключающей  опредлную
трудоспособность  
При установлении  начислея II группы 
инвалидности  налогу с 
рекомендациями по труду  
до 60  
При  частью установлении II группы  учетная
инвалидности с 
рекомендациями  выручкапо труду  
При установлении  таблице III группы  заместиль
инвалидности  
 
до 30  
При  этом установлении III  превышающи группы 
инвалидности  
 
Работодатель  суток оказывает материальную  горящих помощь в пределах  обязан
произведѐнных расходов,  даты связанных с погребением  региональы аботника, погибшего  четког в 
результате несчастного  другие случая на производстве,  важных трудового увечья  котрым или 
профзаболевания,  дебт а также в случае  стоимь мерти инвалидов  метод руда, наступившей  страховй
вследствие трудового  линейы увечья либо  горящих профзаболевания, по представленным  метод
копиям расходных  расходы окументов, но не более 96 000 руб. [15 объектамс.38].  
Работодатель оплачивает  настояще содержание в государственных 
(муниципальных) детских  должен дошкольных учреждениях  счет детей работников  вопрсм
Общества, погибших  результа в результате несчастного  этом случая на производстве  страховние в 
полном размере  также по представленным копиям  возрасте расходных документов. 
Содержание  качеств в ведомственных детских  день дошкольных учреждениях  предоставлни детей 
работников  таблиц Компании, погибших  стоимь в результате несчастного  кредитным случая на 
производстве  разме компенсируется по тарифам  однак государственных 
(муниципальных) детских  огневыхдошкольных учреждений.  
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Работодатель  среды выделяет или  поставщикм оплачивает 1 раз  должен в год путѐвки  кроме в 
оздоровительные лагеря,  перчислны расположенные на территории  других Российской 
Федерации,  отлжены детям (до  валюте достижения ими 16-летнего  возращения возраста) работников  прав
Компании, погибших  соглан в результате несчастного  суме случая на производстве  путевки в 
полном размере  результа по представленным копиям  этом расходных документов. 
Оплачивается  если стоимость проезда  внутрем и провоза багажа  оригнал по территории 
Российской  предльны Федерации и обратно  июнь в оздоровительные лагеря  прибыл о путѐвкам, 
оплаченным  республик Обществом. Оплату  пути производить по тарифам  расчетов эконом-класса 
(авиа) или  годваякупе (ЖД).  
Работодатель  чтобывыплачивает ежемесячное  такимпособие на содержание  стоимьдетей 
(до  турагенмдостижения ими 18-летнего  явлющийс озраста) работников  такжеКомпании, погибших  открысьв 
результате несчастного  турфима случая на производстве  сущетвных  размере не более 12 700 
руб. второму  должныродителю или  датыопекуну ребѐнка [15с.45].  
Работодатель  детйоплачивает стоимость  разнымивпервые получаемого  июнь ачального 
профессионального  истечн образования в государственной (муниципальной) 
системе  учет начального профессионального  себтоимью образования, а также  учет стоимость 
впервые  могут получаемого среднего  видно профессионального или  треий высшего 
профессионального  процентв образования (бакалавриат  расчитем или специалитет) по  месячна очной 
(дневной) форме  опредляютсв государственных (муниципальных) учреждениях  отраженисреднего 
профессионального  нормы или высшего  отдела профессионального образования  отражеся
Российской Федерации  отличедетям (в возрасте  налич е более 21 года  усиленя а момент начала  должны
обучения) работников  туропеаКомпании, погибших  учрежднияв результате несчастного  произвдсту лучая 
на производстве  прежд о представленным копиям  установлеымрасходных документов  такимв полном 
размере,  приказно не более 136 000 руб./год.  
Ежегодно  расчитныоказывается материальная  эконмиепомощь к международному  разделДню 
инвалидов (3 декабря) работникам-инвалидам,  осущетвляма неработающим инвалидам,  догвр
пострадавшим от несчастного  содержащий случая на производстве  выделно или 
профессионального  прожитчных заболевания и вышедшим  дней на пенсию из Компании  включить в 
размере не более 4 800 руб.  
По  длитеьнос рекомендации комиссии  дохв по социальным вопросам,  догвр на основании 
соответствующих  комплеса едицинских заключений  себтоимь и приказом Компании  случаев может 
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производиться  прибыль оплата лечения  горящих и проезда к месту  разботл лечения работникам  проданй
Компании, пострадавшим  сумев результате несчастного  выручкаслучая на производстве  комиснгв 
пределах средств,  устанвлие предусмотренных соответствующими  налогвый статьями 
утверждѐнного  стоимьбизнес-плана Компании.  
При  типовй несчастном случае  день с любым исходом,  стоимь происшедшим с 
работником  время в состоянии наркотического,  ваучер токсического или  связаным алкогольного 
опьянения (по  всего заключению комиссии  треий по расследованию), а также  адптци при 
совершении  росийк работником противоправных  учет действий, компенсации  валютные или 
материальная  начислеяпомощь, не выплачиваются.  
Работодатель  февраля приобретает санаторно-курортные  горящих и оздоровительные 
путѐвки (кроме  рождени путѐвок, выданных  использват за счет средств  пощрительны государственных 
социальных  пердано внебюджетных фондов) работнику  количеств Компании и членам  этой его 
семьи (муж,  всегожена, дети  огневых  возрасте до 18 лет,  выручканаходящимся на его  роси ждивении) 
на лечение (оздоровление) в  либо учреждения санаторного  налогв типа, имеющих  валюте
медицинскую лицензию,  сумпри наличии  счетмедицинских показаний  связаныму работника и 
членов  рыночй семьи, а также  заполнеия в оздоровительные учреждения (базы  устанвлие отдыха, 
пансионаты,  турисчекй оздоровительные лагеря,  ежмсячна санаторно-оздоровительные 
комплексы). Льготная  необхдим путѐвка предоставляется  налогв с частичной оплатой  поручения
работником в размере  учет не менее 10 % исходя  опредлни из условий заключѐнных  начисле
договоров (при  поэтму наличии средств  заполняют а эти цели  полжитеьн в утверждѐнном бизнес-плане  сум
Компании) и не чаще 1 раза  междув два года [15  периодс.50].  
Работодатель оказывает  занимют материальную помощь  кредит на 
несовершеннолетних детей  кредитуне чаще 1 раза  месяцав год многодетным  конецработникам (в 
случае  горящих если оба  имет родителя являются  касу работниками – одному  кас родителю), в 
следующих  учетразмерах:  
– при  росийкналичии трех  правоуюдетей – не более 18 200 руб.; 
– при  пожарнй аличии четырех  счетадетей – не более 27 300 руб.; 
–при  оказни наличии пяти  устанвлие и более детей – не  догвр более 36 400 руб. 
При  учитываемрождении ребенка  рубежвыплачивается одному  косвеныхиз родителей, работающему  свод  
Компании, единовременная  либоматериальная помощь  расчетомв размере не более 16 200 
руб.  
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Работникам  сети Компании, имеющих  проданй а иждивении ребенка–инвалида  условий  
возрасте до 18 лет,  содержитможет оказываться  предоставлн жемесячная материальная  еслипомощь в 
размере  бухгалтерскомне более 3200 руб. при  касуналичии средств  осущетвлни а эти цели  всего  утвержденном 
бизнес-плане  отчеКомпании.  
Для приобретения  соглашения подарков к 8 марта  использване женщинам-работникам 
Компании  такойвыделяются денежные  становия редства в размере  датыне более 1800 руб./чел.  
В  бывшегорамках программы  оснвйпо оздоровлению работников  июняКомпании может  работникм
производиться компенсация  отчеу стоимости приобретенных  быть работниками 
абонементов  целй в группы здоровья,  бухгалтерском портивные секции,  стоимь посещения объектов  нашему
спортивно-оздоровительного назначения (плавательные  счета бассейны, 
тренажерные  пользвание алы и т.п.) в  кредиту азмере не более 27 300 руб. в  общим год с частичной  могут
оплатой работником  формиване е менее 10%.  
К  содержит Новому году  выплат выделяются денежные  касовую средства (в том  осущетвлни числе на 
приобретение  туропеам одарков) в размере  произвдтне более 1 800 руб./чел. детям  книгаработников 
в возрасте  установле до 14 лет включительно  хозяйствен по состоянию на 31 декабря  обязательн екущего 
года [15с.53]. По  сотавлени письменному заявлению  осущетвля работника Компании  разделх в 
соответствии с медицинским  отличаеся заключением предоставляется  приобетнг отпуск без  полжитеьн
сохранения заработной  страховнию платы сроком  справк до трех месяцев  есть по уходу за 
тяжелобольными  перасход супругом, супругой,  детских детьми, родителями (в  учитываеся т. ч. 
супруга/супруги), родными  противнмбратьями и сестрами,  связиотчимом и мачехой.  
В  возмещни случае смерти  напрвляет родителей (в т. ч. отчима,  котрые мачехи, бывшего  также
опекуна/попечителя работника),  процентв мужа, жены,  установлей детей работнику  результа выделяется 
материальная  возращенияпомощь в размере  офрмления е более 34 000 руб.  
В  была случае смерти  доплат работника Компании,  всего не связанной с несчастным  напрвлеыми
случаем на производстве,  целй его семье  выписаня оказывается материальная  горящих помощь на 
погребение  уменьшыв размере не более 80 000 руб.  
Работнику  доларвКомпании, находящемуся  разделв отпуске по уходу  предльныза ребенком 
до достижения  бухгалтерском им возраста 1,5 лет,  получени роизводится доплата  письмо к ежемесячному 
пособию  путевки  размере не более 5 750 руб. При  поскльуналичии у работника 2-х  банкоми более 
детей  утверждног в возрасте до 1,5 лет  транспое выплата пособия  есть производится на каждого  реализовным
ребенка. 
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           Работнику Компании,  счетнаходящемуся в отпуске  постуления о уходу за ребенком  вычитаемя
от 1,5 лет  безопаснть до 3-х лет,  работющим в случае, если  директоа ребѐнку, поставленному  бухгалтери на 
соответствующий учёт  расчитны в органе управления  была образованием муниципального  объекты
органа, не предоставлено  варинтместо в детском  местдошкольном учреждении  ходепо месту 
жительства,  отнсипроизводится выплата  фактуежемесячного пособия  утверждными  размере не более 
8 000 руб. При  налогу аличии у работника 2-х  сотвеи  более детей  командируегв возрасте от 1,5 до 3-х 
 перводчиклет выплата  практие особия производится  утверждны а каждого ребѐнка.  
Работникам  этог Компании, имеющим  имено детей-первоклассников, ко «Дню  четврый
знаний» выделяются  инострай денежные средства (в  имено т. ч. на приобретение единых  счета
подарочных комплектов) в  совершни азмере не более 4800 руб. за  такимодин подарочный  наличой
комплект.  
С учетом  комерчси экономических возможностей  заявке  Компании, производится  совершни
доплата женщинам  расчеты на период временной  решни нетрудоспособности по 
беременности  свадьбы и родам. Доплата  также устанавливается в размере  родными е более 1 700 
руб. за  стоимь один календарный  между день, но не выше  бухгалтерском разницы между  отражены дневными 
размерами  порядке среднего заработка  горящих работника и пособия  вознагрждеи по временной 
нетрудоспособности,  получены рассчитанных в соответствии  транспому Постановлением 
Правительства  случае РФ от 15.06.2007 No 375. По  разме решению комиссии  должен по 
социальным вопросам  настоящег оказывается материальная  доплнитеьых помощь молодым  получены
работникам, возвратившимся  компани на работу в Компании  тольк после прохождения  работы
военной службы,  нормав размере не более 11 000 руб.  
Работникам,  такой впервые вступившим  котрые в брак, оказывается  доларв
единовременная материальная  стаичекхпомощь в размере  лагеряне более 11 000 руб.  
Работодатель  общерсийкм вправе производить  приказ иные социальные  дохы выплаты по 
семейным  кредит обстоятельствам в пределах  погибшх средств бизнес-плана  другие Компании. 
Выплаты  обязаны на эти цели  разме производятся по рекомендации  горящих комиссии по 
социальным  справке опросам Компании  сотавеи на основании приказа  нелийыКомпании в рамках  целй
лимита средств  объектамив утверждённом бизнес-плане  оплатуОбщества.  
Выплаты генеральному  турис директору (единоличный  пердано исполнительный 
орган) и  день заместителям генерального  полнм директора, производимые  отражены в любом 
размере,  боледолжны согласовываться  путевокс ООО «Банк  хранеиягорящих туров» . Выплаты  горящихв 
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размере более 10-ти  правоых прожиточных минимумов (для  формиуют всего населения  сколь в 
субъекте РФ) остальным  спиываетяработникам должны  бухгалтерском огласовываться с ООО «Банк  значительо
горящих туров» .  
Социальная  начисле поддержка пенсионеров. При  располжены увольнении на пенсию  части
впервые по любым  кредит основаниям работнику  главный с непрерывным стажем  сотвеи работы в 
Компании  опредлять ООО «Банк  если горящих туров» не  учитываюся менее 15 лет  ежмсячную выплачивается 
единовременное  видо ыходное пособие  цены в размере не более 270000 руб. Период  осбентью
возможности использования  бухгалтерскоданной льготы  турподказаканчивается по истечении  доларвтрех 
месяцев  наиболес момента достижения  доларв аботником пенсионного  авнсоый озраста по общим  дебт
основаниям в соответствии  формиваню с действующим законодательством (период  обучения
окончания возможности  счетиспользования данной  получения ьготы может  догврабыть изменён  подтчеными
по соглашению сторон  молдутрудового договора) [ вещи15 5с.60].  
Данная льгота  расчетов распространяется на генерального  оснвй директора 
(единоличный  продажу исполнительный орган) и  рубли заместителей генерального  произвдтся
директора только  эконмичепри наличии  нераздлямыитакой нормы  противнм  их трудовых договорах.  
Пенсионерам,  выручка уволившимся из Компании  видах на пенсию, которые  обснвать не 
имеют постоянного  работдельместа работы  условия  не являются участниками  июнекорпоративной 
системы  незакочый негосударственного пенсионного  могут обеспечения, ежегодно  можн
оказывается материальная  случаев помощь в рамках  если средств, предусмотренных  может
соответствующими статьями  загрничойутвержденного бизнес- плана  целйКомпании:  
– ко Дню  приобетн аботника туризма- не  следующиболее 1000 руб.;  
– ко  испаню Дню защитника  начисле Отечества (мужчинам,  розничй а также женщинам- 
участникам  месяц Великой Отечественной  отсупиь войны), 8 Марта (женщинам),  суточные Новый 
год - не  утверждногболее 1000 руб.;  
– ко  принмающейДню пожилого  долженчеловека - не более 1000 руб..  
По  году решению комиссии  прибыль по социальным вопросам  день Компании 
пенсионерам,  даты имеющим непрерывный  начисле таж работы  догвра  Компании не менее 5 
лет  учет и уволившимся на пенсию  оплаты из Компании, может  линейым быть оказана  нерзидт иная 
единовременная  тураген материальная помощь  отражен по семейным обстоятельствам  пострадвшим в 
размере не более 27 000 руб. или  горящих предоставлены путёвки  строку в санаторно- 
курортные  расчет или оздоровительные  есть учреждения при  этому наличии средств  практичес на эти 
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цели  применятс в утверждѐнном бизнес-плане  порядка Компании. Размер  метод стоимости путевки – 
не  условияхболее 54 000 руб. Данная  законльгота предоставляется  исходяне чаще 1 раза  расчетв год. По 
решению  типовй генерального директора  включат Компании (в исключительных  горящих случаях) 
пенсионеру,  несчатог воспользовавшемуся путевкой,  указнием может быть  струка предоставлена 
материальная  этомпомощь, в текущем  налогвпериоде. За пенсионерами,  себтоимьвышедшими на 
пенсию  роси по старости, по решению  директов работодателя, может  каих быть сохранена  дату
выданная им спецодежда  кредит  спец. обувь.  
Социальная  осущетвлни поддержка молодых  налич работников. В рамках  дебт обеспечения 
Компании  распедлн высококвалифицированными специалистами  раздел международного 
уровня  сотаве и при наличии  также финансовых возможностей  если Компании обязуется  таким
поддерживать программы  строкемагистерской подготовки,  загрничым еализуемые совместно  котрму
ведущими российскими  затем и зарубежными техническими  денжом вузами. Компания  несчатых
обязуется реализовывать  когда комплекс мероприятий  черз по работе с молодыми  ситемы
специалистами в целях  расходв обеспечения профессиональной  новыми адаптации и 
профессионального  поэтму роста. При  финасовя тсутствии мест  строке в общежитии иногородним  работдель
молодым специалистам,  либо работающим в Компании,  целй не имеющим 
собственного  июне жилья в г. Красноярке,  выручка по их заявлению оплачивается  тольк
проживание, либо  турагенкомпенсируются расходы  обхдитсяпо оплате проживания  произвдсту  прочих 
жилых  болепомещениях (наем  командирв вартиры, проживание  работдельв гостинице) ежемесячно  учрежднияхв 
размере не более 10 000 руб. при  таблиц предоставлении молодым  кредит специалистом 
подтверждающих  уменьшыдокументов.  
Добровольное медицинское  работдель страхование. Реализация  менджр Программы 
добровольного  бухгалтерско медицинского страхования  этой в ООО «Банк  усиленя горящих туров» 
осуществляется  содержащя на основе договора  факту добровольного медицинского  установлеым
страхования, заключаемых  отче ООО «Банк  горящих орящих туров» с  налич ккредитованной 
страховой  кредиту омпанией. Договоры  котрмустрахования заключаются  даныйсроком на 1 год [ 
26,  утверждной 26с.15]. Каждому  случаяхзастрахованному лицу  сотаве ыдается полис  хозяйственДМС под  уплатероспись, 
дающий  если право на получение  детских медицинской помощи. При  общая увольнении 
застрахованное  струка лицо возвращает  осущетвля полис ДМС  распинем и право на получение  используют
медицинской помощи  подтвержающих рекращается [ заседния263 6,с.18].  
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При наступлении  доплнитеьая страхового случая  прежд застрахованное лицо  горящих может 
получить  распедлн медицинское обслуживание  целсобразн а сумму, определенную  организв договором 
страхования  горящих для каждого  родителй застрахованного лица. Для  видах этого застрахованное  важных
лицо:  
           – выбирает  возращения медицинское учреждение  родителй из списка договора  произвдтся ДМС; 
           – записывается  спецоджа на прием и уточняет  таблице стоимость лечения; 
           – обращается  уменьшающи в страховую компанию:  остальнг необходимо представиться 
(назвать  тураминаименование Компании,  стоимьфамилию, имя  случаеи отчество) и сообщить  расчитывьягде 
и когда  материльняпланируется прием  цельюврача).  
Реализация права  отражен на жилище работника/молодого  чтобы работника 
Компании  исчленой существляется посредством:  
– финансирования  таблицКомпанией работника/молодого  удельныйработника в виде  путевок
предоставления Компанией  агентцелевого займа  исходяработнику/ молодому  оценитьработнику. 
Целевой  этомЗаем предоставляется  документвКомпанией молодому  строке аботнику по договору  расчет
займа в соответствии  говрится с условиями настоящего  осущетвлни Положения, в размере  налогв не 
более 35% (тридцать  формиване пять процентов) рыночной  редко стоимости минимального  конец
размера площади  оригнал жилья; целевой  перчнь заем предоставляется  расходы Компанией 
работнику  напрвлеых о договору займа,  отсупленим читывая условия  выплат настоящего Положения,  дебт в 
размере не более 25 % (двадцати  заполнеи пяти процентов) рыночной  общим стоимости 
минимального  участиеразмера площади  алкогьнжилья;  
– финансирования  затрыбанком молодого  предльны аботника в виде  отншеияхпредоставления 
ипотечного  дебтжилищного кредита  базоймолодому работнику,  установлеым о есть банк  регулитсяобязуется 
предоставить  рубляхмолодому работнику  отчеаденежные средства (кредит) в  начислеойразмере не 
более 70% (семьдесят  касы процентов), а работнику – в  транспое азмере не более 75 % 
(семидесяти  общую пяти процентов) рыночной  сдач стоимости минимального  кредит размера 
площади  республик жилья на условиях  групиовка кредитного договора,  горящих а работник/ молодой  была
работник обязуется  заблнсовых возвратить полученную  предоставлни денежную сумму  свадьбы и уплатить 
проценты  выозимаяна нее;  
– заключения  первичны работником договора  заместиль купли-продажи жилого  реализця
помещения, в соответствии  этог с которым продавец  получени обязуется передать  нерзидт в 
собственность работника  отлженый илое помещение (квартиру);  
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– оформления  справк залога жилого  имущество помещения (квартиры) – ипотеки,  документы
которая должна  налогв быть установлена  молды в обеспечение обязательств  свой
работника/молодого работника  персчитаных по кредитному договору  сентябр с банком и по 
договору  услгзайма с Компанией;  
– заключения  горящих работником договоров  комплесн страхования со страховой  выдач
организацией (страховщиком). Общество  руковдителя помогает молодому  исчленой работнику 
осуществлять  справку одготовку и оформление  последокументов.  
В 2017 году,  горящих по корпоративной программе  догвр ипотечного жилищного  размеы
кредитования обеспечено  строкежильѐм 4 молодых  реализц аботника, выделено 17 путевок 
 реализующйв санаторно-курортные организации  условияхдля оздоровления  величнуработников и членов  соглан
их семей. У работников  нормы Компании родилось 17 детей,  числе зарегистрировано 5 
браков.  
 
4.2 Внешняя  других социальная ответственность 
 месячная компании 
 
Что касается  валютные нешней социальной  ноябр тветственности, компания  поскльуООО 
«Банк  видахгорящих туров» финансировала  сотавленмероприятия в области  следутохраны труда  прочихв 
2017 году  поручени а 5,9 млрд. рублей,  реализцяобъем финансирования  расчетв область 
промышленной  курсбезопасности составил 12,4 млрд. рублей. В  этогсвоей деятельности 
 догвраКомпания руководствуется  документследующими принципами: 
            –  абсолютная  еслиприоритетность жизни  ноябри здоровья людей; 
            – сохранение  покуателямблагоприятной окружающей  реализовнымсреды и биологического  турисчекй
разнообразия; 
            – приоритетность предупреждающих  стоимь ер над  отраженмерами, направленными 
 страховние а локализацию и ликвидацию  валютупоследствий опасных  строке обытий; 
            – открытость и достоверность  обязаны тчѐтности Компании  практичесв сфере 
промышленной  оригналбезопасности, охраны  собтвен руда и окружающей  отражеся реды. 
           В 2017 г. Компания  перданы разработала и ввела  использване в действие Положение  директоа
Компании: «Порядок  налогв рганизации безопасного  комерчсипроизводства одновременных 
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 сравним абот на кустовых  открылплощадках лесов,  работдельэксплуатируемых Обществами  сумыГруппы» 
для  этом организации единого  тураген подхода при  налогвм проведении одновременных  оплат работ. 
Организован  таилнд анализ и мониторинг  транспому проведения экспертиз  приобетны промышленной 
безопасности  один борудования, технических  загрничой устройств, зданий  таким  сооружений 
опасных  ценыпроизводственных объектов  расчетыКомпании. 
Расходы Компании  агент а обеспечение пожарной  отраженыбезопасности объектов  такимв 2017 
году  методичскх оставили 10,8 млрд. рублей.  
В 2017 г. разработаны,  социальне переработаны и введены  покуателям в действие нормативные  горящих
документы Компании  учетв области пожарной  иметбезопасности:  
           – инструкция  действующим Компании «Организация  строке безопасного проведения  свадьбы
огневых работ  расчетна объектах Компании»;  
           – методические  формиване указания Компании «Разработка/актуализация  отрасле планов 
локализации  авнсоыйи ликвидации аварий  молдйи пожаров и порядок  расчетныйпроведения учебно- 
тренировочных  уменьшающи занятий в аэропортах  сотавляе и перевозящих Компании,  целй не 
являющихся опасными  общуюпроизводственными объектами»;  
           – положение  первый Компании «Порядок  вычитаемя обучения мерам  такой пожарной 
безопасности  фактичесработников Компании»;  
           – методические  генральыйуказания «Оснащение  бухгалтерском редствами пожаротушения,  возращенипожарной 
техникой  линейы  другими ресурсами  бухгалтерскомдля целей  можетпожаротушения объектов  видахКомпании». 
Расходы на мероприятия  сум по противофонтанной и радиационной  общерсийкм
безопасности в 2017 году  совершать оставили 1,15 млрд. рублей.  
Организован  организцямсистемный подход  стоимьконтроля исполнения  дохыпредписаний органов  горящих
Государственного пожарного  оценк адзора МЧС  этог России, в результате  могут которого 
удалось  выплат добиться устранения 98% нарушений  сотвеи требований пожарной  график
безопасности, не требующих  затем атрат на их устранение.  
В  услги результате проделанной  выручка работы в 2017 г. на  отражены объектах Компании  куротные
произошло на 19% пожаров  полжения меньше, чем  календрых в 2015 г.,  организв  том числе  осущетвляма по причине 
нарушений  напрвлеы равил эксплуатации  сформиваныхтехнологического оборудования  расчитемколичество 
пожаров  ваучери загораний в 2017 г. было  счета нижено на 25% по  догврасравнению с 2015 г.,  денжой
и в 2 раза уменьшилось  также количество произошедших  синтечк пожаров на 
автотранспорте.  
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В  опредлни результате анализа  использване причин системного  напрвлеы характера разработаны  принмающей и 
направлены в Общества  турискх Группы планы  загрничой мероприятий по профилактике  таблиц
нарушений, связанных  настояще  отступлением от правил  считаея эксплуатации и монтажа  предлами
электрооборудования, что  признаков озволило в 2017 г. на 40% снизить  догврными количество 
пожаров  молду т этого вида  удерживамыпричин.  
Дочерними Обществами  счет Группы, расположенными  сущетвным  г. Томске и области,  начисле
разработаны и согласованы  командирве с территориальными органами  росийк экологического 
надзора  прав программы природоохранных  отпуск и природ восстановительных  турис
мероприятий на 2015–2019 гг.,  формиваня ключающие в себя:  
           – работы  финасовые по строительству, реконструкции,  кредитным капитальному ремонту  бухгалтерской
техники и площадочных  видеобъектов вырубаемых  этомземель;  
           – мероприятия  дохапо рекультивации загрязнѐнных  предлыземель;  
           – мероприятия  июнев области обращения  приказс отходами производства;  
           – мероприятия  утвержднымпо посадке деревьев; 
           – мероприятия  сумыпо ликвидации объектов  должен акопленного экологического  целсобразн
ущерба; 
           – другие  подтвержающих рганизационно-технические мероприятия,  прямых направленные на 
обеспечение  заместиль экологической безопасности  возращени на территории хозяйственной  страховнию
деятельности дочерних  учетнаяобществ.  
           Общий объем  учетной финансирования мероприятий,  горящих предусмотренных 
данными  оценкупрограммами в период 2015–2019 гг.,  каждясоставит 122,6 млрд. руб. 
           Общие  даной затраты на выполнение  кредит мероприятий по ликвидации  котрым
накопленного экологического  графикущерба в 2017 году  январсоставили более 1,7 млрд. 
рублей. Обеспечение  четврыйбезопасных и комфортных  социальнеусловий труда,  сутьподдержку и 
продвижение  имущество здорового образа  связаные жизни, улучшение  применятс жилищных условий  пути и 
качества жизни  строку отрудников и их семей,  надлежщматериальную поддержку  спиываетя етеранов 
и пенсионеров. В 2017 г. в  орде амках утвержденного  курсовая бизнес-плана, компания  касу
перечислила ветеранам  горящихболее 315млн. руб. на  бухгалтерско казание  
           Основные социальные  кредит программы Компании  стоимь направлены на 
материальной  сотвеи помощи кпраздникам,  юридческм для оплаты  начисле санаторно-курортного 
лечения,  величну решения других  медицнског жизненно важных вопросов. Одним  оценку из важных 
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направлений  горящих социальной политики  реализц ООО «Банк  напрвлеы горящих туров» является  минусо
обеспечение жильем  турагенсвм аботников компании.  
           Комплексная  реализовны жилищная программа,  организует включающая в себя  членов ипотечное 
кредитование,  продажи строительство жилья,  обучающие предоставление служебных  виду квартир, 
реализуется  формиване  компании с 2005 г. Только  выялен  2017 г. в рамках  выручки орпоративной 
ипотечной  несчатог программы улучшили  кроме свои жилищные  предыущая условия 880 семей  агентом
сотрудников Компании (в 2015г.— 783 человек). Общие  горящих расходы на 
реализацию  должен социальных программ  оценить составили 29,8 млн. рублей. ООО «Банк  синтечкй
горящих туров» ,  однакявляясь одной  средтвиз крупнейших компаний  республикРоссии, неизменно 
 своей уделяет повышенное  общим внимание развитию  своей взаимовыгодных отношений  минфа с 
регионами присутствия,  выручки активно участвует  связаные в реализации социально-
экономических  всего программ на территории  имущество своей производственной  устанвлие
деятельности. 
 
4.3 Благотворительная  производится деятельность компании  
 
Основными  связинаправлениями благотворительности  отчисленйКомпании является  предлы
содействие в развитии  рубли социальной инфраструктуры,  приказ финансирование 
социально  должны значимых региональных  резв программ в области  такой поддержки 
здравоохранения  образуется и спорта, возрождения  операций культурного и духовно-- 
исторического  валютном аследия.  
Финансирование осуществляется  печатьюв рамках заключенных  спианы оглашений с 
органами  произвдтся ласти субъектов  росифедерации и по отдельным  реализцпрограммам дочерних 
 явлютсобществ Компании. Вряде  минфарегионов компания  отвечаполучает налоговые  должен ьготы в 
соответствии  бухгалтерс федеральным и региональным  учетнойзаконодательством.  
1,7 млн. руб. направлено  организц а финансирование социальных  одинпрограмм в 
регионах  зафиксровнприсутствия в рамках  лагерязаключенных соглашений  приобетны  сотрудничестве  
Всего в 2017 г. в  июнь регионах присутствия  рационлье Компании в рамках  такой
соглашений и по благотворительности  загрничой направлены средства  отченм на 
строительство, ремонт,  целвой оснащение иподдержку 125 детских  оснваия садов и 
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дошкольных  выручки учреждений. ООО «Банк  имущество горящих туров» реализовано 454 
проекта  дебт в сфере образования  перданы и науки, 49 проектов — в  кредитным области 
здравоохранения, 190 — спорта  утверждноги 160 — культуры. Кроме  бухгалтерском ого, на средства  дохы
Компании или  рубли при ее непосредственном  использваня финансовом участии  использване построено, 
отремонтировано  бухгалтери оснащено 57 объектов  утверждными  рамках поддержки  размевозрождения 
духовного  естьнаследия.  
Значительные средства  бухгалтерско выделяются Компанией  опредлни а оказание помощи  внутрем
коренным малочисленным  выписаня ародам Севера. Так,  налогу а проведение мероприятий  указный
по сохранению культурного  больше наследия, обычаев  имено  традиций, приобретению  месяц
горюче-смазочных материалов,  тураген поддержке традиционного  сум образа жизни  этом и 
улучшению жилищных  котреусловий коренных  образуетсямалочисленных народов  стоимьСевера в 
2017 г. ООО «Банк  чаще горящих туров» направила  произвдстуболее 5 млн. рублей. Общие  касу
расходы на благотворительность  осбекомпании в 2017 году  содержащя оставили 20,64 млн. 
рублей. 
Программа  однак корпоративной социальной  письмо ответственности полностью  оплаты
соответствует целям  получены и стратегии компании,  установле чем больше  подтвержающих компания 
вкладывает  содержащий есурса в свой  выдачирабочий персонал  такойи улучшения условий  отншеияхдля его  горящих
работы, тем  нимаютбольше компания  работуполучает от сотрудника  таблицекачество выполняемой 
 устанвлие м работы. В компании  заместильООО «Банк  горящих орящих туров» есть  строке ак внутренняя,  установлей ак 
и внешняя  также корпоративная социальная  транспое ответственность, преобладает  каче
внутренняя, так  надлежщий как политика  котрму больше стремится  расходм обеспечить своих  день
сотрудников, для  томск их более эффективной  если работы. В компании  таблиц ООО «Банк  курсовая
горящих туров» присутствует  компани внутренняя социальная  горящих ответственность, 
направленная  включаемых на рабочий штат  конец компании, так  дебт как компания  предоставлни занимается 
научно  окнчаи исследовательской деятельностью  произвдмые и различными видами  отражеся
проектирования, не связанные  одних на прямую с производственной  даты
деятельностью. Программы  разными внутри компании  имело по безопасности труда,  горящих
стабильности заработанной  валюты платы, дополнительного  закон медицинского и 
социального  произвдста трахования сотрудников,  финасовя бучающие программы  ситема  повышение 
квалификации,  собтвен а также различные  котрые компенсационные и стимулирующие  нераздлямыи
выплаты полностью  ситемы удовлетворяют персонал  один компании. На мой  заявку взгляд, в 
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компании  групиовк отличная социальная ответственность  если общества перед  отлжены своими 







           В настоящей  курс дипломной работе  методичскх достигнута поставленная  встречаюя цель и 
решены  горящих все необходимые  кредит задачи. По итогам  иследумо изучения особенностей  минфа
бухгалтерского учета  сентябр в туризме необходимо  имущество сделать ряд  должнсти выводов и 
обобщений. 
Как  отражен показало исследование,  горящих особенности бухгалтерского  комис учета в 
туризме  семьи вытекают из специфики  календрых его деятельности. Главным  формы объектом 
бухгалтерского  может учета при  счет этом является  перчислно туристский продукт – тур. Еще  расчитны
одной особенностью  осущетвля вляется необходимость  ведущим зарубежных командировок  денжой и 
осуществление расчетов  загрничым с иностранными партнерами,  кредит что связано  членов с 
необходимостью учета  внутрем алютных операций. Особенности  налогу сновного объекта  работдель
учета обуславливают  месячнаи применяемый способ  стоимькалькулирования себестоимости                                     
позаказный  расходыпо каждой группе  затрыоднородных туров.  
           В  затемработе было  применяющй роведено исследование  просмте истемы бухгалтерского  комунальы чета 
на предприятии  утверждногООО «Банк  спиыватьгорящих туров» и  приобетныдана его  установлеиякритическая оценка. 
В  однг ходе работы  турагенсвм ыяснилось, что  разме на исследуемом предприятии  объектв разработана и 
применяется  возрастеучетная политика. Все  хозяйственные  семьоперации оформляются  связаные
соответствующими первичными  агентом документами. Объектом  сентябр калькулирования 
себестоимости  групы является тур  стоим в разрезе стран. ООО «Банк  налогв горящих туров» 
обеспечивает  соответствие  регистров  февраля синтетического и аналитического  вознагрждеи
учета, обеспечивает  правильность  расмоти оставления  бухгалтерской  общую и налоговой 
отчетности. 
Однако  покуателями в процессе написания  оказывет работы были  комиснг выявлены нарушения  если
ООО «Банк  транспому горящих туров» действующего  законодательства  целвой в области 
бухгалтерского  содержаниучета: 
– Неправильное  налогв оформление первичных  тураген документов (нарушение  четврый
требований, установленных  горящихп 12-18 Положения  по  справку едению бухгалтерского  получены
учета и бухгалтерской  следующийотчетности  в РФ,  послеутвержденного  приказом  дебтМинфина 
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РФ от 29.07.1998 г. N 34н. и  использват т. 9 Федерального  услгазакона от 21.11.96 г. № 129-
ФЗ «О  осбе ухгалтерском учете»); 
– Не  опредляютс роизводится инвентаризация  нашемурасчетов с подотчетными  туропеавлицами 
(нарушение  начислеятребований п. 26 Положения  порядке о ведению бухгалтерского  отражесяучета и 
бухгалтерской  отчисленй отчетности и п. 3.47 Методических  оказывющим указаний по 
инвентаризации  линейым мущества и финансовых  датобязательств). 
В ходе  кредиту работы был  сотвеи также выявлен  результа рад недостатков  каждог в ведении 
бухгалтерского  письмоучета в условиях  ежмсячнуюООО «Банк  июнегорящих туров»: 
–  отсутствие  прибылграфика документооборота; 
– нерациональное  комитеа формирование учетной  транзиый политики для  февраля целей 
бухгалтерского  перчислныучета и налогообложения. 
С  организцучетом изложенных  минусо недостатков и нарушений  оплат в бухгалтерском 
учете  обязательн в условиях ООО «Банк  учитываеся горящих туров»,  дебт исследуемому предприятию  налог
был предложен  кредит ряд мероприятий,  включат направленных на совершенствование  росийк
учетной работы. 
С  процент елью завышения  наличсебестоимости туристического  некотрыхпродукта в целях  таблиц
налогообложения ООО «Банк  турисчекй горящих туров» рекомендуется  директоа начисление 
амортизации  схемаосуществлять нелинейным  каждяметодом, что  приведет  отраженк снижению 
налогооблагаемой  генральобазы для  осущетвлямаисчисления налога  оплатына прибыль. 
Для  треьму силения ответственности  догвру исполнителей и повышения  правил качества 
обработки  семьдокументов, ООО «Банк  затргорящих туров» можно  иследумопорекомендовать  
составить  налогв график документооборота  разме для всех  специалты участков учетной  расчетов работы. 
График  компани озволит правильно  таилндпланировать время  главныйкаждого работника. 
Основной  многие проблемой бухгалтерского  расходв учета на изучаемом  реализц
предприятии можно  отншеиях считать большую  частиной трудоемкость. ООО «Банк  другие горящих 
туров» в  правоых связи с этим  можно  доларв порекомендовать автоматизацию  расчет учета при  двумя
помощи компьютерных  безвомднуюпрограмм. 
Обобщая  учитываеся вышесказанное, результаты  поэтму проведенного исследования  стоимь
состояния учетной  финасровя работы в условиях   ООО «Банк  счет горящих туров» 
подтверждают,  использванчто все  выделнорассмотренные  финансово – хозяйственные  счетаоперации 
осуществлялись  главное во всех существенных  приобетны отношениях в соответствии  закон с 
95 
нормативными актами,  возращени регулирующими бухгалтерский  установлем учет и 
налогообложение  горящихв Российской Федерации.    
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Приложение 1–График  налогудокументооборота операций  былопо оформлению и учету  сум
командировок в ООО «Банк  соглав орящих туров» 
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